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|el paso del 
Mar Rojo 




( P á g . 7 ) 
A la calle, que ya es hora 
U n poco m á s y nos dejan calvos. L a tomadura 
de pelo a que el Gobie rno de U C D ha sometido 
a A r a g ó n con esto de l a p r e a u t o n o m í a , es l a de 
las que hacen é p o c a . Pr imero nos hicieron correr 
como locos porque, dec í an , no podemos perder 
el t ren. Luego dijeron que m a ñ a n a y m a ñ a n a que 
pasado. A h o r a ya n i alientan, no sea que alguien 
se mosquee y les salga r e s p o n d ó n . 
L a verdad es que en A r a g ó n no h a b í a una 
conciencia regional tan fuerte como en C a t a l u ñ a , 
n i nadie ha hecho nunca planteamientos tan radi -
cales como en E u s k a d i ; pero a q u í t a m b i é n era 
y es necesaria l a a u t o n o m í a . Pa r a evitar que 
nuestras plagas ( INI , nucleares, t é r m i c a s contami-
nantes, e s p e c u l a c i ó n , autopistas, e m i g r a c i ó n ) aca-
ben con l a r eg ión . Pa r a que e l control de nuestros 
recursos nos ayude a salir de l a pobreza. Pa r a 
acercar a l pueblo el ejercicio del poder. As í lo 
entendieron l a m a y o r í a de los aragoneses que, el 
15 de jun io , dieron su voto a los partidos que 
d e f e n d í a n l a a u t o n o m í a . 
L a C o n s t i t u c i ó n que se e s t á gestando en las 
Cortes reconoce el derecho de los pueblos espa-
ñoles a l a a u t o n o m í a , pero pone tantas pegas 
que, conseguirla, p o d r í a costar a ñ o s . S in embargo 
deja abierta una gatera: l a p r e a u t o n o m í a . L a re-
g ión que l a t e n g á cuando se apruebe l a Const i -
t u c i ó n , t e n d r á hecho m á s de l a mi t ad del camino. 
Jacinto Ramo* 
Por eso los partidos y los parlamentarios ara-
goneses de izquierda han estado chupando rueda 
de l a U C D , porque ella nos iba a traer l a pre-
a u t o n o m í a en menos que canta u n gallo, que 
para eso era el part ido del Gob ie rno . 
Pero ya se han cansado, ya nos hemos cansado 
todos, de este juego. A par t i r de ahora queremos 
ser nosotros quienes demos las patadas a l b a l ó n . 
L a necesaria p r e a u t o n o m í a , s i l lega, v e n d r á porque 
se l a saquemos entre todos a l Gob ie rno . L o que 
l a paciencia negociadora de nuestros par lamen-
tarios no ha conseguido, lo tenemos que arrancar 
todos en l a calle. 
Este es el sentido de l a convocatoria de diez 
partidos pol í t icos de izquierda a real izar u n a 
c a m p a ñ a por l a a u t o n o m í a de A r a g ó n que se 
c e r r a r á el 23 de ab r i l , San Jorge, con manifesta-
ciones gigantes en Huesca, Terue l y Zaragoza . 
Pero antes h a b r í a que preparar a los aragoneses, 
explicarles q u é es l a a u t o n o m í a y por q u é l a 
necesitamos. Este se rá u n trabajo poco br i l lante , 
pero imprescindible si queremos hacer las cosas 
b ien . Es ta ha sido una de las obsesiones de 
A N D A L A N durante m á s de cinco a ñ o s y va a 
seguir s i éndo la . C a d a a r a g o n é s tiene u n trabajo 
por hacer en este sentido. Y él 23 de ab r i l ¡ todos 
a l a calle! que ya es hora . 
El Rolde 
La CSUT ante 
el problema de 
AGRAR 
Es duro para el pueblo 
de Aragón que nuestros aho-
rros, fruto de nuestro sudor, 
apenas reviertan en el desa- .-* 
rrollo y bienestar de nues-. 
tra región y que poí' el- re^ 
traso en la promulgación del 
decreto de Preautonomía no ,-, 
contemos con una Diputación 
General de Aragón que podría 
ser un instrumento de control 
democrático sobre las cajas 
de Ahorro. 
Las inversiones de la CA-
Z A R se han caracterizado 
prácticamente en su totali-
dad por el lucro exclusivo 
de la Caja o para beneficiar 
indirectamente los intereses 
privados de Consejeros de la 
C A Z A R . Ante esta situación 
la CSUT se solidariza con 
la campaña de denuncia y 
concienciación que A N D A L A N 
valientemente ha emprendi-
do. 
Para contribuir en este ser-
vicio a los intereses del pue-
blo de Aragón, para esclare-
cer la verdad y en defensa de 
nuestros afiliados de A G R A R , 
manipulados por la empresa 
queremos hacer sabedora a 
la opinión pública de Aragón 
como A G R A R , empresa finan-
ciada por el ahorro popular, 
está explotando a sus traba-
jadores. 
Los obreros que trabajan 
en la selección, envasado, al-
macenado, etc, de semillas en 
las naves de Cogullada tienen 
un contrato en virtud del cual 
la empresa los manda a reali-
zar faenas agrícolas a distin-
tos cultivos por toda la geo-
grafía española hasta un má-
ximo de tres meses que pue-
den ser continuos o discon-
tinuos. Estos compañeros co-
bran el salario mínimo de 
15^000 pts. mensuales tanto 
por sus faenas en las naves 
como por las jomadas en el 
campo. Si pueden mantener 
a sus familias es por las ho-
ras extras. Hasta hace un año 
y porque ganaron un juicio 
en Magistratura los tenían 
acogidos a la Seguridad Social 
de régimen agrario aunque 
durante 9 meses hagan un 
trabajo industrial y a que su 
sueldo no corresponda a los 
jornales agrícolas. Todo el 
personal no administrativo es-
tá catalogado de peón. En la 
actualidad se están reivindi-
cando las categorías profe-
sionales. 
Estos datos ofrecen duro 
contraste con el tono de la 
carta que determinados téc-
nicos, colaboradores de la 
Dirección, lograron que fir-
masen los trabajadores bajo 
la presión de que la campa-
ñas de A N D A L A N . iba a de-
jar sin clientes a A G R A R y 
que las consecuencias iban a ser 
que 250 trabajadores se iban 
a ver en la calle como había 
pasado con " S O L A R E S " . Na-
da más lejos de la intención 
de A N D A L A N que pretender 
el cierre de A G R A R . Los que 
pretende A N D A L A N es que 
A G R A R funcione con cali-
dad técnica y al servicio real 
de la agricultura de Aragón. 
'2 A N D A L A N 
La carta "de los trabaja-
dores de A G R A R " no apor-
ta ningún dato concreto en 
contra de las afirmaciones de 
A N D A L A N . Unicamente se 
dedica a pintarnos la imagen 
de una "empresa modelo" cu-
yos trabajadores se sienten 
identificados a todos los ni-
veles con la gestión de la em-
presa. Esto es una -prueba 
muy, clara dê  que los traba-
jadepes-,rip ' h-an participado 
eif f¿ redacción de dicha car-
•' ta^ / \ .'• ( , • 
La -CSUT reprueba enér-
gicamente la actitud de 
A G R A R , que para defenderse 
de las series críticas que le 
hacía A N D A L A N , no ha du-
dado en utilizar a sus traba-
jadores manipulando la nece-
sidad que tienen estos de 
conservar el puesto de tra-
bajo. 
Isabel Vidosa 
Secretario General de Ara-
gón de la CSUT. 
Zaragoza, 6 de marzo de 
1978. 
Ojo al tractor 
El pasado viernes, 17/2, 
en el espacio "Micrófono abier-
to" de Radio Barcelona, el 
Coronel de Tráfico, Sr. Linares, 
era interrogado acerca del re-
ciente decreto que sanciona 
con la retirada del permiso 
de conducción, los estacio-
namientos indebidos. Se ma-
nifestó en tono paternal y 
tranquilizador para los asus-
tados usuarios cotidianos del 
vehículo en Barcelona, en el 
sentido de que los estaciona-
mientos indebidos, continua-
rían sancionándose como hasta 
la fecha y que esta medida 
(la retirada del permiso de 
circulación) se había dictado 
solamente a fines políticos, 
es decir, para casos de mani-
festaciones. 
A la pregunta del locutor 
de si a partir de ahora los 
tractoristas que salgan a la 
carretera pueden verse pri-
vados de su permiso de cir-
culación, el Coronel Sr. L i -
nares contestó textualmente 
"no sólo se les retirará su 
permiso de circulación sino 
también el permiso de circu-
lación del vehículo, con la 
correspondiente pérdida eco-
nómica que ello representa". 
Se apresuró entonces a exhor-
tar a los interesados, medita-
rán los riesgos que tales ac-
titudes encierran. 
Por pertenecer al seno de 
una familia de agricultores y 
considerándome muy solidaria 
de la problemática del campo, 
me sentía terriblemente ofen-
dida por esta arbitraria decisión • 
del Gobierno hacia los sufridos 
agricultores. Considero que si 
en Un par de ocasiones él 
hombre deí campo ha salido 
con su tractor a la carretera, 
ha sido por importantes ra-
zones de reivindicación de sus 
intereses, sin que en ningún 
momento haya habido alte-
ración o problemas de tráfico. 
Por otro lado, se trata de una 
forma de manifestación am-
pliamente practicada por los 
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La encuesta de 
Tamarite 
En el número del semanario 
que V d . dirige, correspondiente 
a la semana del 10 al 16 de 
febrero y con el núm. 152, 
entre otras cosas, referentes 
a la Litera y firmadas por 
Pablo Larrañeta, dice que lo 
sigue: "Pero lo cierto es que 
un profesor del Instituto de 
Tamarite preguntó a sus 64 
alumnos de Primero de BUP 
(14 años) si se consideraban 
aragoneses o catalanes y todos 
menos uno respondieron que 
catalanes". 
Los alumnos de primero 
de BUP del Instituto de Tama-
rite no fueron consultados por 
ningún profesor ni por nadie 
sobre si querían o no ser ara-
goneses o catalanes. Así pues, 
la conclusión que publican 
ustedes -referente al arago-
nesismo de "sólo uno" de 
ellos- es falsa. 
Con posterioridad a la apari-
ción del escrito, se ha creado 
(entre dichos alumnos) un 
clima de sorpresa, preocupa-
ción e indignación, por ser 
nombrados y poner en sus 
labios, una contestación que 
no han dado y que, tal como 
la han expresado en su pe-
riódico, es contraria —por 
completo-, a su manera de 
pensar. 
Con el fin de aclarar los 
hechos, el día 15 de febrero 
se efectuó una votación secre-
ta, con papeletas del mismo 
tamaño, etc., que dió el resul-
tado que le adjunto. 
Como verá por el resultado, 
no es uno de 64 el que se 
siente aragonés, sino más del 
90 por ciento. 
. - Juan A n t o n i o 
Castro Estrada 
Alcalde de Tamarite 
N , de la R. El autor del repor-
taje aludido por el alcalde 
de Tamarite no se inventó 
el resultado de una encuesta 
que si algo hacía era contra-
decir el sentido general del 
trabajo. Un profesor del ins-
tituto aseguró al periodista 
haber realizado esta encues-
ta informal, con los resul-
tados exactos recogidos en 
las páginas de A N D A L A N . 
Himno aragonés 
Leo con inusitada alegría 
un articuló en H E R A L D O D E v 
A R A G O N (12-11-78) en el cual..' 
el Maestro Villanueva, profesor ' 
'.de--Rondalla de la Escuela 
de- Jota dice así, al pregu'ntáíse.- • 
le por qué ha escrito su . "HIMv 
NO DE A R A G O N " : 
~"Me decidí, porque se está 
hablando mucho de la auto-
nomía aragonesa y, si nos la 
dan, no tenemos un himno 
con que festejarla". 
Es posible que el Maestro 
sea uno de los que reciban la 
autonomía como una bendi-
ción, vestido de blanco y 
mirando al cielo. Allá cada 
uno. Pero, señor Maestro, un 
respeto. 
V d . puede que no tenga 
un himno. Yo sí. Es posible 
que a V d . "le den" la auto-
nomía. A mí no. 
¿Dónde estaba V d . cuan-
do se alzaban las banderas, 
—por cierto sin cruz—, con la 
policía esperando, y se cantaba 
de rabia el "Canto a la liber-
tad", y se apiñaban las manos 
buscando un qué sé yo: un lu-
gar para la vida? 
¿Te das cuenta Labordeta? 
¡Como has hecho el ridículo! 
Te creías caminante y no has 
sido más que una piedra en 
el camino del Himno del 
Señor Maestro Villanueva. 
¡Escuchad! Escuchad todos, 
que éste va a ser el himno 
de la autonomía..., el himno 
del Maestro Villanueva: 
¡"Aragón! gritan a coro 
las montañas y los valles, 
los ríos y los pantanos, 
los pueblos y las ciudades" 
Tanto tiempo para nada. 
¡Joder! que pena. 
Dion i s io el tonto 
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Mr 
fuentes Quintana, víctima nuclear 
l electrof ascismo se 
la juega en Lemóniz 
La pretendida nucleariza-
jndel país por la oligarquía 
íctrica y financiera le va a 
: muchos disgustos a esta 
i clase, y al país entero, 
que consiguen su propó-
De principio, a Fuentes 
lintana le ha costado su 
¡sto de ministro y vicepre-
inte del gobierno, y al país 
en el aire la única alter-
iva posible que la derecha 
el poder era capaz de ofre-
para aliviar, sólo un poco, 
crisis que nos ocupa. El 
itedrático de Economía quiso 
con honestidad acadé-
ica todos sus conocimientos 
IroTesionales, pero no tuvo 
f cuenta que ahora ya no 
sobre el estrado de 
A h o r a tenía enfrente, 
¡ue no debajo, a las eléctricas. 
Iberduero, Fecsa y compa-
ía quieren nuclearizar el país 
encuentran a un Oliart, 
inistro de industria, dispuesto 
echarles una mano y a jus-
sus intenciones. Se ela-
ó un Plan Energético que, 
m argumento clave para la 
iclearización, establece un 
cimiento económico supe-
incluso al 4 por ciento 
lual; Fuentes se cabrea, dice 
es quien manda en lo 
¡onomico y que por ahí no 
lasa; Y evidentemente, no há 
"^•No le han dejado pasar. 
^ eléctricas van apretando 
^. desde mucho antes de que 
;ujntes Quintana/entrara en el 
"obienio: Cambian de imagen 
cambian de estratègia. Òrioí 
, ha sido apartado 
a dirección de Unesa - e l 
^trust p í r i c o - p a r a dejar 
' a Alegre Marcet, de 
ti viejo conde de 
copa ^ sustituido hace 
1 la presidencia 
üicar 
pesa 
N u e r c de Irestin fPOí 61 joven Pedro 
Kt ; fudevar ias ^Presas 
K / el?írico' entre ellas 
K fnPetronor'y 
fl̂ nistración de los gran-
des bancos (Vizcaya, Bilbao, 
Santander y Banesto). 
Fuentes no entendió que en 
el proceso de crisis que el 
capitalismo atraviesa a nivel 
nacional y mundial y que 
alcanzó su período crítico 
en 1973 con la crisis ener-
gética, las nucleares desem-
peñan un papel prioritario 
en las nuevas formas de acumu-
lación de capital. Las nucleares 
constituyen una de las bases 
claras de reproducción del sis-
tema para salvar su crisis 
histórica. 
Quien sí lo ha entendido 
así han sido ETA y el pueblo 
vasco, que en tan sólo 50 
días que faltan para que entre 
en funcionamiento la central 
nuclear de Lemóniz (Vizcaya) 
intentan desmantelar o cargar-
se la planta que violando toda 
legislación vigente al respecto 
ha levantado Iberduero en 
territorio vasco. El próximo 
día 12 tendrá lugar en Euskadi 
la mayor concentración antinu-
clear de la historia. Por otra 
parte la entrada de ETA en 
la lucha antinuclear —las dos 
ramas de la organización gue-
rrillera se han unido en esta 
lucha— pone al descubierto 
las verdaderas intenciones del 
capital y las formas organiza-
tivas que adoptará posiblemen-
te en un futuro. Algo que los 
ecologistas franceses han llama-
do el "electrofascismo". 
La nuclear de Lemóniz ha 
sido rodeada con una valla 
electrificada y está vigilada 
por controles de la guardia 
civil a 15 kilómetros de la 
planta, mientras lanchas pa-
trulleras vigilan día y noche 
el litoral sobre el que se asien-
ta ya la planta nuclear. Lo que 
pase en Lemóniz va a ser 
decisivo de cara al resto de los 
proyectos nucleares esparcidos 
por toda España. Tres para 
Aragón. 
José Luis Pandos 
Asamblea Episcopal 
Tarancón, reelegido 
La noticia eclesiástica de la 
semana es que el cardenal 
Enrique y Tarancón, arzobispo 
de Madrid, ha sido reelegido 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, en la se-
sión inicial de la 28 asamblea 
plenària de los obispos. La ree-
lección, para un mandato ahora 
de tres años más, después de 
los seis que lleva ya en esa 
presidencia, presenta rasgos 
verdaderamente noticiosos por-
que los pronósticos previos 
suponían que era dudosa, que 
la votación entre los obispos 
en ningún modo iba a ser 
rutinaria y que la figura del 
elegido marcaría profundamen-
te en todo caso la actuación 
pública de la Iglesia española 
en los próximos años. 
Los "competidores" del ar: 
zobispo de Madrid en la pro-
nosticada candidatura para la 
presidencia de la Conferencia 
Episcopal eran el cardenal 
arzobispo de Toledo, Marcelo 
González, a quien se preveía 
beneficiado por los votos del 
sector más conservador del 
episcopado (votos que han 
resultado ser trece), y también 
el arzobispo de Zaragoza, Elias 
Yanes, en quien se temía un 
"delfín" de Tarancón (ante-
riormente le había sucedido en 
la secretaría del episcopado), 
pero deseoso de frenar el "pro-
gresismo" taranconiano, lo que 
podría haberle valido el apoyo 
de los votos —mayoritarios 
entre los obispos— de la 
"moderación". Monseñor Ya-
nes ha resultado sin sufragios 
en la votación, lo que acaso 
permite pensar que el esque-
ma Yanes versus Tarancón pro-
cede sólo de la imaginación 
de algunos periodistas. O tal 
vez que sus posibles correc-
ciones a la línea del actual y 
futuro presidente de la Confe-
rencia Episcopal son, en últi-
mo análisis, tan de matiz que 
no valía la pena dispersar 
votos en ellas. 
El discurso inicial del car-
denal Enrique y Tarancón a 
la asamblea de obispos ha 
sido saludado como libera-
dor de tensiones con la socie-
dad civil, más abierto y fle-
xible que otros textos suyos 
anteriores de presión sobre 
el proceso constitucional es-
pañol y sobre el contencioso 
de la escuela no confesional. 
Más allá de la anécdota noti-
ciosa de la elección de una 
u otra figura para la presi-
dencia de la Conferencia Epis-
copal, ahí está el tema de 
fondo: en si la iglesia espa-
ñola va a continuar persi-
guiendo el dorado de una 
subcultura católica, que per-
mite "columnizar" (como han 
formulado y analizado algu-
nos sociólogos de la religión) 
la sociedad pluralista en com-
partimento subcultural cató-
lico que preserva así, en me-
dio del pluralismo exterior, to-
das sus propiedades tradiciona-
les, desde la rígida moral se-
xual y familiar hasta la retrans-
misión educativa más ortodo-
xa de los dogmas. 
En un momento en que 
se advierte ya y se teme aún 
más en un futuro inmediato 
una involución del episcopa-
do latino americano, cuya pró-
xima Conferencia continental 
está a punto de celebrarse, en 
un momento en el que fuerzas 
eclesiásticas regresivas parecían 
tomar también en España una 
renaciente iniciativa, la asam-
blea de obispos ha empezado 
con buenos augurios. Entién-
dase: buenos para los que 
creen que en la religión, en 
las religiones, se contienen 
enormes energías que pueden 
ser movilizadas para la pacifi-
cación, humanización y dota-
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La noticia de la posible 
denominación de la organi-
zación del PCE como "Par-
tido Comunista de Aragón" 
(PCA), en la línea de un 
afianzamiento de su identidad 
como organización regionalista, 
saltó a la prensa hace pocas 
semanas. La noticia ha sido 
recibida en los medios polí-
ticos regionales con cierta sim-
patía, aunque sin concederle 
excesiva importancia. La op-
ción PCA, sin embargo, merece 
estudiarse con atención. Pues, 
en el fondo (llegue o no a 
realizarse: el debate está abier-
to ahora entre los militantes 
aragoneses del PCE, coincidien-
do con la preparación del 
IX Congreso del partido) lo 
que subyace es la necesidad, 
para los comunistas, de aclarar 
mucho más su posición ante 
el fenómeno regionalista. 
PCE: una organización 
para un Estado 
Es evidente el intento man-
tenido del PCE por ajustar 
su propio modelo organizativo 
a la compleja realidad del 
Estado Español, tal y como 
hoy aparece, quitada ya la más-
cara uniformista del fascismo. 
Prueba de ello es el artículo 
4 del proyecto de Estatuto que 
se presenta a su IX Congreso, 
en el que se dice: " E l PCE es 
el conjunto de partidos y or-
ganizaciones comunistas de las 
nacionalidades, países y re-
giones que forman España, así 
como de las provincias no 
encuadradas en ninguna 
región". 
Esta diversidad de denomi-
naciones territoriales, un tanto 
abrumadora (incluso con curio-
sas formulaciones como la de 
"países": ni regiones ni na-
ciones) quiere reflejar la endia-
blada conformación actual de 
nuestro Estado. De hecho, 
supone una toma de postura, 
definitòria, sobre la realidad 
pluralísima territorial a que 
ha dado lugar la tortuosa his-
toria de la unificación estatal 
de España. Así pues, no son 
un simple "problema de par-
tido". Responden, y son parte, 
de un problema histórico-
nacional, deficientemente in-
vestigado y al que nadie, por 
ahora, ha dado una formula-
ción plenamente satisfactoria. 
De todas formas, lo cierto 
es que el PCE ha ido aproxi-
mándose en sucesivas etapas 
a la adopción de una postura 
clara al respecto. Hace años 
que llevó a consecuencia or-
ganizativa el reconocimiento 
de la existencia de nacionali-
dades en el Estado Español, 
constituyendo en partidos co-
munistas de Euzkadi y Galicia 
sus organizaciones territoriales 
que actuaban en aquellos te-
rritorios. 
Un paso más fue el reco-
nocimiento a las organiza-
ciones del "país" valenciano, 
Baleares y Canarias de la po-
sibilidad de utilizar el "ape-
J a v i e r D e l g a d o E . 
llido" de su país junto a las 
siglas PC: así, el año pasado,, 
empezó a hablarse del PCPV, 
del PC de les Illes, y del PCC, 
respectivamente. Era, al pare-
cer de los comunistas indí-
genas, una necesidad (nacida 
al calor del florecimiento de 
una conciencia casi-nacional 
entre la población de dichos 
territorios) ligada al deseo de 
identificarse con ese proceso 
de toma de conciencia como 
colectividad. 
El IX Congreso ratificará 
seguramente tal medida, pre-
viéndose, incluso, la constitu-
ción de esas organizaciones 
con siglas propias en verda-
deros partidos autónomos in-
tegrados en el PCE, con las 
mismas atribuciones que los 
partidos nacionales. Lo que no 
deja de parecer problemático 
a muchos estudiosos comunis-
tas, especialistas en los temas 
nacionales y regionales, dada la 
indefinición actual, en el PCE, 
sobre la identidad nacional o 
regional de esos territorios a 
los que se ha dado en llamar 




Ahora, además, surge la 
iniciativa de iniciar la auto-
nomización de la organiza-
ción en Aragón del PCE, 
tomando, como primera me-
dida, la denominación "Partido 
Comunista de Aragón". 
Si la propuesta de consti-
tuir el " P C A " es consecuente, 
esto es, hace de él un partido 
autónomo, la cuestión, en 
mi opinión, es la siguiente: 
¿va el PCE a transformarse 
en una organización federal, 
suma de diversos partidos au-
tónomos, actuantes en las na-
cionalidades, "países" y regio-
nes del Estado? Tal parece 
ser la tendencia iniciada, en la 
idea de que el modelo orga-
nizativo del partido "calce 
como un guante" en la reali-
dad de nuestro Estado. 
Caso de que esta tendencia 
avanzase, no hay que decir 
que la experiencia sería suma-
mente singular en relación con 
la historia de los demás parti-
dos "eurocomunistas". Ello 
no deberá causar especial sor-
presa pues, como es sabido, 
"España es diferente". Lo que 
habría que estudiar con dete-
nimiento es si tal alternativa 
es correcta desde la óptica 
con la que los comunistas 
españoles han analizado has-
ta añora la cuestión regional 
en España. Lo que, adelanto 
ya, me parece más que dudoso. 
Antes de pasar a ese tema, 
dos cosas importa dejar bien 
claras. Primera: la denomina-
ción PCA, o responde efecti-
vamente a la existencia de un 
partido autónomo o se ganará 
con razón el recelo de cuantos 
no vean en ello más que una 
maniobra oportunista. Segun-
da: la constitución de un 
partido regional, o es coherente 
a nivel de todo el Estado (lo 
que implica la adopción de 
igual medida en todas las 
regiones), o se descalifica por 
sí misma. Porque no parece 
serio dar tal paso sin tener 
absolutamente clara una polí-
tica general al respecto, inte-
grada en la línea del partido. 
Regionalismo, autonomías 
y lucha de clases 
La postura del PCE en 
relación con el nacimiento de 
la conciencia regional y la lu-
cha por las autonomías se 
basa en el análisis del estadio 
de desarrollo del capitalismo 
español, la fase del capitalismo 
monopolista de Estado, en la 
que los problemas vitales de los 
trabajadores y de amplísimas 
capas de la población: salarios, 
precios, paro, seguridad social, 
enseñanza..., tienen una di-
námica estatal, y en ella 
van a resolverse si la estrategia 
antimonopolista avanza. El 
acceso a una planificación 
regional, y local, progresista, 
mediante el autogobierno de 
cada territorio, va a influir 
dialécticamente en esa diná-
mica, aportando nuevas vías 
de resolución de contradic-
ciones. Nunca, en cualquier 
caso, de la contradicción fun-
damental entre el CME y el 
resto de la población. 
Valorando muy positiva-
mente la contribución de la 
acción a nivel regional —la 
tendencial extensión de la 
participación popular a todos 
los niveles del aparato estatal— 
al ascenso de las clases popu-
lares al poder del Estado, no 
debe olvidarse que es ingenua 
la pretensión de que la lucha 
de clases pase por la región. 
como algunos han planteado 
a la vista del potencial revo-
lucionario de la lucha regio-
nalista. Sin quitarle nada de su 
importancia a lo que suponen 
las autonomías, parece claro 
que no pasará por la región 
la línea maestra de las luchas 
populares, si bien sus conquis-
tas a ese nivel repercutirán 
favorablemente en la posición 
del bloque antimonopolista en 
la correlación de fuerzas so-
ciales. 
En ese necesario equilibrio 
se ha mantenido hasta ahora 
la política del PCE, a mi 
juicio muy acertadamente, obs-
taculizando así maniobras dere-
chistas de sobras conocidas. 
Que sea difícil mantenerse en 
él no debería llevar a posturas 
equívocas como es la cons-
titución de partidos comunistas 
regionales. 
Por eso, cuando en relación 
con el posible PCA se dice que 
"en el mismo nombre dejamos 
bien clara nuestra posición de 
partido autonomista" se está 
confundiendo la reivindicación 
de la autonomía con el carácter 
de clase que esta reivindicación 
ha de tener para los comunis-
tas. En este sentido, la creación 
de partidos regionales er 
seno del PCE puede resul 
muy contraproducente para 
formación de los trabajadon 
ante las que el ámbito regio: 
de su acción destacaría 
exceso, problematizando u 
visión exacta de los lími 
de la aportación de la conqi 
ta de la autonomía y df 
gestión autonómica regioiu 
su lucha por la conquisj 
del poder del Estado. La e. 
tencia, pues, de tales partidi 
la considero no solamen 
innecesaria para el desarrol 
de la política comunista, s 
francamente perjudicial. 
Otra cosa es que, a est 
alturas, las organizaciones | 
gionalistas del PCE gocen 
una absoluta autonomía en 
concrección de la línea g 
neral del partido, lo que i 
verdaderamente, necesario 
deseable. Pero se trata de u 
asunto interno que no hay qu| 
adornar con otros motivo 
Y si de otra cosa se trat 
evidentemente es de un viraj 
en la política regionalista à 
PCE. Lo que requiere much 
más atención que el simpl 
comentario sobre un cambi 
de nombre. 
Nicaragua: 
Tachito» no quiere irse « 
Sólo un acuerdo entre la 
Casa Blanca y el Pentágono 
norteamericano puede poner 
fin —después de cuarenta años 
de intervención USA— a la 
dinastía sangrienta que hoy 
encabeza en Nicaruaga ese rey 
sin corona que es Anastasio 
Tachito Somoza Debayle. Para 
Carter —después de Chile, 
Argentina y Brasil— es un 
problema, sobre todo, de credi-
bilidad. Ese sangriento títere 
educado militarmente en West 
Point y emparentado con una 
familia norteamericana está de-
moliendo día a día con su 
"no renuncio" la política de 
Derechos Humanos lanzada a 
bombo y platillo por el presi-
dente de los Estados Unidos. 
La jactancia de Somoza, por 
otra parte, es evidente: ha 
llegado a rechazar las insinua-
ciones del embajador USA en 
el sentido de que renuncie a 
la presidencia o convoque, por 
una vez, unas elecciones lim-
pias que el dictador sabe está 
muy lejos de poder ganar. 
Y cuando Tachito, que ha 
heredado un fenomental sen-
tido de la supervivencia polí-
tica del casi mítico clan So-
moza, se permite el lujo de 
desatender la "recomendación" 
diplomática es que sabe muy 
bien que cuenta -todavía— 
con importantes asideros entre 
los "halcones" del Pentágono. 
También está clara, en este 
sentido, la incapacidad de la 
oposición para desfenestrar a 
este impúdico dictador: ni el 
batir de cacerolas de las amas 
de casa burguesas nicaragüen-
ses todas las noches de 9 a 10 
ni los golpes de mano frecuen-
tes del Frente Sandinista ni la 
Unión Democrática de Libe-
ración, encabezada por el abo-
gado Còrdova Rivas, han hecho 
temblar a Somoza. El ejér-
cito —por lo menos sus cua-
dros, formados en la lucha 
antisubversiva en la zona nor-
teamericana del Canal de Pana-
má— le apoya aún, como 
demuestra la brutal intervenj 
ción militar en Jinotepe (que! 
ha costado recientemente quinj 
ce heridos, algunos de grave! 
dad) o esos cincuenta muertol 
que ha habido en el país eij 
la última semana. 
No. Sólo el amo del Nortel 
-llámase William Walker, Ba| 
nana Fruits Company o Jimmy 
Carter- puede parar los pp 
a Tachito y buscar otra sd 
ción de recambio más d 
mocrática" para continuar en 
la defensa de sus ya antiguó 
intereses. 
Todo está en saber si a lj 
Casa Blanca le viene bje 
llevar a término la operación 
y si al Pentágono -que ] J 
bién tiene algo que de 
en este tema- empieza a ^ 
molesto este triste reye u 
que ya casi no se mo^ 
e'n ocultar todos los pee H 
que puede cometer e N J 
heredero de la dinastía S o ^ ] 
i.m 
4 A N D A L A N 
Aragón 
cumpla 
neSpués de tres meses de paciencia, los partidos de izquierda 
se han cansado de esperar a que el Gobierno de U C D 
u promesa de conceder la p r e a u t o n o m í a a A r a g ó n 
y van a intentar movil izar a los aragoneses 
Preautonomía 
a izquierda pasa al ataque 
en pro de su a u t o n o m í a . E l 23 de abr i l será el *Día 
de Aragón» , con manifestaciones monstruo en Huesca, Teruel 
y Zaragoza. Intentando parar la c a m p a ñ a , U C D asegura, 
que tendremos p r e a u t o n o m í a antes de un mes. 
m partidos políticos - Iz-
|Dieí Democrática (ID), Mo-
niento Comunista de Aragón 
a) Organización Revolu-
t i de Trabajadores 
!t) Partido Carlista de 
1 (PCA), Partido Comu-
Tde España (PCE), Partido 
Demócrata Aragonés 
vN Partido Socialista de 
éi'(PSA), Partido Socia-
fobrero Español (PSOE), 
Socialista Popular 
) y Partido del Tra-
de España (PTE) - han 
ido un documento com-
i e t iéndose a movilizar al 
Jo aragonés en una cam-
por la autonomía de la 
«ión y acusando a la Unión 
\ Centro Democrático (UCD) 
n\ Gobierno de no estar 
Lestes a cumplir lo pactado 
lio prometido. 
UCD se larga 
La gestación de este do-
lunento no ha estado exenta 
iificultades. Después de que 
diciembre los diez grupos 
ados más UCD y Alianza 
ipular (AP) hicieran público 
i "manifiesto aragonesista", 
(formó una mesa de partidos 
irgada de llevar a la p ráe-
la campaña de concien-
ión autonomista. En aque-
llas fechas todos o casi todos 
—sobre todo los que cuentan 
con mayor representación en 
Las Cortes— confiaban en las 
negociaciones entre el Gobier-
no y la Cornisón Permanente 
de la Asamblea de Parlamen-
tarios, la mesa no funcionó 
en la práctica. 
Sin embargo el frenazo 
que dio el Gobierno al tema 
de las preautonomías después 
de conceder las de Cataluña 
y Euskadi, alejó sin plazo 
lijo la de Aragón. Los repre-
sentantes de UCD de Zara-
goza, que no acertaban a 
explicar su pretendida postura 
autonomista mientras que el 
Gobierno de su propio partido 
daba largas al asunto, termi-
naron por abandonar la mesa 
de partidos, a pesar de las 
gestiones que realizó el PCE 
para que no lo hicieran. 
Pero tampoco los partidos 
de izquierda se pusieron de 
acuerdo fácilmente. Cuatro de 
ellos - P C E , PCA, PSDA y 
PSP— abandonaron las nego-
ciaciones al no ponerse de 
acuerdo con el PSOE en la 
redacción del punto quinto 
del documento. Fue precisa 
la intervención de los sena-
dores de la Candidatura Ara-
gonesa de Unidad Democrática 
—Sáinz de Varanda, Martín 
Retortillo y García Mateo-
que aprovecharon la visita del 
senador barcelonés Josep Benet 
para ponerlos de acuerdo. 
Def in ic ión 
y convocatoria 
En el documento conjunto 
se define la autonomía de 
Aragón "como el derecho de 
los aragoneses al autogobierno, 
a un Estatuto de Autonomía 
que marque un nuevo modo 
de regular las relaciones socia-
les en Aragón y que propor-
cione unos órganos políticos 
con capacidad legislativa, eje-
cutiva, judicial y financiera en 
aquellas competencias que le 
sean propias, de modo que al 
democratizar las relaciones po-
líticas y aproximar a la volun-
tad popular los órganos de 
decisión política, la autonomía 
sea un instrumento para la re-
solución de los graves e inapla-
zables problemas que hoy tiene 
planteados el pueblo de 
Aragón" 
El documento valora des-
pués como positiva la preauto-
nomía y señala cuál debería 
ser el procedimiento de llegar 
a la autonomía definitiva, ade-
más de criticar duramente 
la actitud de UCD al retrasar 
todo el proceso. Los diez 
partidos terminan comprome-
tiéndose a organizar mesas 
redondas, conferencias y mí-
tines en toda la región y con-
vocando el "Día de Aragón" 
para el próximo 23 de abril, 
San Jorge con grandes ma-
nifestaciones en Huesca, Te-
ruel y Zaragoza. 
L a U C D reacciona 
A pesar de la diferente 
importancia y capacidad mo-
vilizadora de los firmantes, 
parece evidente que sólo una 
campaña de este tipo puede 
sacar la preautonomía del 
impasse en que la ha dejado 
el Gobierno de UCD. La Asam-
blea de Parlamentarios no se 
reúne desde el 20 de enero y 
una nueva convocatoria parece 
imposible por las divisiones 
existentes en la UCD, tras 
la caída de José Ramón 
Lasuén. 
Unos mejor y otros peor, 
los parlamentarios aragoneses 
de UCD han encajado las crí-
ticas del documento de la 
izquierda, pero no parece pro-
bable que el partido del Go-
bierno vaya a participar en la 
campaña autonomista propues-
ta. Tampoco cabe esperar que 
lo hagan el Partido Aragonés 
Regionalista -cuyo diputado 
Gómez de las Roces no pierde 
oportunidad de defender sus 
teorías mancomúnales - ni mu-
cho menos AP. Las posiciones 
de la izquierda y la derecha 
empiezan, por fin, a diferen-
ciarse en este tema. 
La reacción de la UCD 
ante el reto de la izquierda 
no se ha hecho esperar. Sólo 
dos días depués de que se 
hiciera público el documento 
de los diez, León Buil, dipu-
tado UCD por Huesca y el más 
firme candidato de su partido 
a la presidencia de la futura 
Diputación General de Aragón, 
aseguraba a A N D A L A N citan-
do fuentes "completamente 
fiables" que el Gobierno puede 
aprobar la preautonomía de 
nuestra región antes de un mes. 
Lu i s Grane l l 
Josep Benet, en Zaragoza 
«A Cataluña le interesa 
un Aragón autónomo» 
"Cataluña y Aragón, hasta ahora, no han podido negociar 
I nunca de poder a poder. Cuando Cataluña y Aragón gocen de 
|atttonomía, cualquier problema podría ser resuelto entre noso-
Jos", a f i r m ó a A N D A L A N el senador Josep Benet, que el pasado 
jía 1 dio una conferencia en Zaragoza, dentro de la V I Semana de 
Estudios Aragoneses. "Será más fácil combatir así a quienes se 
I empeñan en presentar a Aragón como víctima de Cataluña, atizan-
,0,f0.en?e ^os pueblos que son víctimas de la misma oli-
jgarquía", añadía el parlamentario que más votos obtuvo en el 
11'de junio. 
El frenazo a las autòno-
ms por parte de UCD es evi-
™te y se produce con el pro-
posito de que sólo dispongan 
116 m organismo preautonó-
m un mínimo de pueblos 
j a , de esta forma, hacer más 
iticü la autonomía de los 
flemas después de aprobada la 
institución. Me temo que el 
Gobierno esté creando una dis-
J m a c i ó n entre los pueblos 
^ estado, que podría pesar 
r f o en el futuro". Josep 
J et miembro de "Entesa 
1 catalans" ("Entendimiento 
e s catalanes") que colocó ¡L0;08 sus candidatos al 
pe ado en Cataluña, advierte 
n t?^ obstruccionista 
f f te de UCD en el terreno 
I s a u t o n o m í a s , también 
L Í P CaS0 de Aragón. " E l 
CatV?10 la neg^iación 
L lataluna con la preocupa-
ción de apoderarse del prota-
gonismo que tenían los mo-
vimientos populares que ha-
bían vencido en las elecciones. 
Abordó la operación Tarrade-
llas para evitar el dominio de 
los partidos de la izquierda, 
pero sin tener idea clara de 
lo que iba a suceder. Iniciado 
el proceso catalán, se dio cuen-
ta de que otros pueblos tam-
bién aspiraban a la autonomía. 
Como el gobierno no tenía 
una política clara, ahora se 
encuentra con que no sabe 
cómo resolver el problema. 
No se entiende por qué tantas 
negociaciones, ya que si qui-
siera resolverlo le bastaría 
aplicar a cada caso el mismo 
decreto ley del 29 de septiem-
bre para Cataluña, variando 
la forma de elección del pre-
sidente del ente autónomo". 
"Hoy la autonomía es un 
instrumento para luchar contra 
la oligarquía. La autonomía 
no es otra cosa que un acerca-
miento del poder al pueblo. 
Este acercamiento va a favor 
del pueblo y, por lo mismo, 
contra la oligarquía. Sobre 
todo si el pueblo es cons-
ciente, y para conquistar la 
autonomía es imprescindible 
que el pueblo sea consciente 
de sus derechos". 
Refiriéndose al caso de 
Aragón, el senador catalán 
aseguró que "a Cataluña le in-
teresa la autonomía arago-
nesa. Nos interesa que todos 
los pueblos tengan las mismas 
posibilidades de partida para 
exigir el nivel de autonomía 
que precisen. A Cataluña le 
interesa que el grado de auto-
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nomía de Aragón no lo fije 
sino el propio pueblo arago-
nés, que es el que mejor co-
noce sus necesidades", 
un parlamento elegido demo-
cráticamente, aunque prefiero 
el gobierno de tipo colegiado. 
En cuanto a mí , me hubiera 
gustado participar más direc-
tamente en el actual proceso, 
pero acepto la situación, creo 
que constructiva, de estar en la 
oposición. La campaña que 
"Entesa" está lanzando en 
favor de una constitución de-
mocrática y el estatuto puede 
movilizar de nuevo al pueblo 
catalán. Porque creo que sí, 
que estamos pasando por un 
período de cierto desencanto 
que atribuyo a que ni el 
gobierno ni la oposición esta-
mos presentando bien al pue-
blo lo que se va consiguiendo. 
Josep Benet es contundente 
en algunos puntos conflictivos 
del tema autonómico. "Las 
fuerzas del orden público de-
ben estar bajo el mando de 
los gobiernos autónomos, po-
der más cercano al pueblo 
y más conocedor de las nece-
sidades. La descentralización 
del mando de estas fuerzas 
podría evitar tentaciones de 
pronunciamiento en períodos 
de tensión y por tanto favorece 
la consolidación de la de-
mocracia". 
P.L . 
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Cuarenta y cuatro familias de Novil las —Zaragoza— siguen conservando 
sus televisores y frigoríficos gracias a l a m e d i a c i ó n 
de un senador zaragozano. Sendas l lamadas te lefónicas de R a m ó n 
Sáinz de Va randa al gobernador c iv i l y a l delegado de Hacienda 
impidieron que un estricto recaudador, a c o m p a ñ a d o de dos guardias civiles, 
cumpliera la ley a rajatabla y dejara a un tercio del pueblo 
sin e l ec t rodomés t i cos , que iban a ser embargados por impago 
de la cuota empresarial de l a Seguridad Social agraria. 
Hace ya cuatro años, los 
pequeños y medianos agri-
cultores gallegos fueron pio-
neros en la protesta contra el 
Ministerio de Hacienda, dis-
conformes con las cargas de 
un régimen "especial" de la 
SS que les discrimina clara-
mente con relación a los tra-
bajadores de otros sectores. 
La protesta ha estallado este 
año en Aragón inducida por 
la Unión de Agricultores y 
Ganaderos ( V A G A ) , organi-
zación que ha declarado a 
esta revista que el número 
de impagados a 31 de noviem-
bre de 1977 —fecha en que 
se acababa el plazo voluntario-
llegaba a nuestra región a ca-
si un 80 por ciento. 
"Con el agua al cuello" 
"Si además de tener una 
SS que no nos permite coger-
nos una baja, tener seguro de 
desempleo o cobrar unas pen-
siones decentes —se quejaba 
a A N D A L A N un pequeño 
ganadero— van este año y 
nos suben un 42 por 100 
el pago de las "jornadas teó-
ricas", que nadie se extrañe 
de que nos neguemos a pa-
gar. Estamos con el agua 
al cuello." 
Buena parte de los 126.403 
empresarios agrícolas y ganade-
ros aragoneses suscribirían esta 
opinión: aparte de recibir unas 
pobres prestaciones, están pa-
gando unas tasas que benefi-
cian exclusivamente al terra-
teniente —como afirmaba en 
una reciente nota el Parti-
do Comunista de España 
( P C E ) - y, además, financian 
la cuota agrícola de unos jor-
naleros que ellos, en defini-
tiva, nunca pueden emplear. 
El año pasado, por dar una 
idea de las cifras que se mane-
jan, una hectárea de huerta 
de primera en la zona de la Ho-
ya de Huesca pagaba por con-
cepto de cuota empresarial 
7.422 pesetas; y esto sin con-
tar la cuota obligatoria que to-
do agricultor con más de 
50.000 ptas. de "líquido im-
ponible" (sistema por el que 
Hacienda evalúa la rentabili-
dad teórica de una explota-
ción agropecuaria) debe pa-
gar como trabajador autónomo 
del régimen especial agrario: 
más de las 1.000 ptas. mensua-
les les paga por estê  concepto, 
por ejemplo, un ganadero que 
tenga treinta vacas. 
Aunque nadie sabe el mon-
tante total de las cantidades 
que Hacienda ingresa en sus 
arcas por ambos conceptos 
- u n portavoz de la U A G A 
ha declarado que ellos tienen 
gran interés en saberlo-, se pue-
de afirmar que en el año 77 una 
localidad como Fraga pagó 
a Hacienda 10,5 millones de 
ptas. sólo en concepto de 
"jomadas teóricas" agrícolas. 
Embargando, que es 
gerundio 
Aunque fuentes oficiales 
han asegurado en los últimos 
días que sólo 3.000 empre-
sarios faltan por pagar, por-
tavoces de la U A G A han expre-
sado sus dudas sobre esias 
cifras -que supondrían sólo 
algo más del 2,5 por 100 
total— y han asegurado que 
localidades enteras pueden su-
frir ahora los embargos que 
fija la ley. 
Así sucedería en varios 
pueblos de la zona de Cala-
tayud, en Fréscano, Novillas, 
Villamayor, Almonacid de la 
Sierra, Puyo, en Teruel, y 
buena parte de la comarca 
del Cinca, en Huesca. Inclu-
so algunos ayuntamientos de 
la provincia de Zaragoza, pro-
pietarios de tierras en explo-
tación, podrían sufrir el em-
bargo. 
Es el caso antes citado 
del pueblo de Novillas, en 
la comarca de Tarazona. El 
pasado día 28 —después de 
varios avisos, incluso indivi-
dualizados— el recaudador de 
la zona se presentó acompa-
ñado de una pareja de guar-
dias civiles para proceder al 
embargo de los bienes de 
44 agricultores que no ha-
bían pagado las cuotas de 
la SS. A l parecer, el recau-
dador solicitó del alcalde un 
local para almacenar los frigo-
ríficos y televisores de los 
morosos, que no estaban pre-
cisamente en estado de áni-
mo propicio —por decirlo de 
alguna manera— para verse des-
poseídos de sus electrodomésti-
cos. 
El senador de la Candida-
tura Aragonesa de Unidad De-
mocrática (CAUD), Ramón 
Sáinz de Varanda, alertado por 
la U A G A , se puso en contacto 
telefónico con el gobernador 
civil de la provincia y con el 
delegado de Hacienda, impi-
diendo que el cumplimiento 
estricto de la ley se convir-
tiese, en este caso concreto, en 
un conflicto de orden público. 
El responsable provincial 
de Hacienda ordeno al recau-
dador que se limitase a blo-
quear las cuentas bancarias de 
los agricultores deudores, como 
ya ha sucedido en Teruel, 
Tarazona y Borja. De hecho, 
éste ha sido el sistema emplea-
do hasta ahora por los recau-
dadores, que no se han olvi-
dado de incrementar las can-
tidades inmovilizadas en el 20 
por cien de recargo previsto 
legalmente. 
Partidos en la brecha 
Estimando que la solución 
es, aquí y ahora, fundamen-
talmente política, la U A G A 
ha venido reuniéndose en la 
última semana con todos aque-
llos partidos aragoneses repre-
sentados en el Parlamento. 
En suma, las peticiones han 
sido ¿stas: que se suspendan 
momentáneamente los embar-
gos, que se fije una fecha 
concreta para la desaparición 
de "las jomadas teóricas" (sis-
tema que la misma Admi-
nistración ha llegado a cali-
ficar de "injusto") y que se 
equipare a los agricultores, 
en todo lo referente a la SS, 
con el resto de la población 
trabajadora. 
"Si la Administración se 
compromete a esto —ha ex-
plicado Femando Moliné, se-
cretario regional de la UAGA— 
no dejaremos de pagar, por 
que esto, en el fondo, no es 
un problema económico, sino 
una forma de protestar por 
carecer de una SS más bara-
ta y con mejores prestaciones." 
Y por si la Administración 
hace oídos sordos ante estas 
reivindicaciones, la U A G A ya 
tiene soluciones de recambio: 
el pasado día í , la Coordina-
dora Regional acordó propo-
ner a nivel de todo el país 
una huelga total y absoluta 
para el campo que bien po-
dría empezar el día 8 de 
este mes. Además de las cuo-
tas de la SS, los motivos 
de la protesta son los pre-
cios agrarios y el reciente 
decreto sobre las Cámaras 
Agrarias, que no ha hecho 
felices a las Uniones. 
Por eso no sería de ex-
trañar que los tractores —con 
multas o sin ellas- vuelvan 
una vez más a los arcenes de 
las carreteras españolas. Y 
es que ya se sabe que "a pe-
rro flaco..." 
L.R:S. 
Z a r a g o z a : 
Por una bandera 
democrática 
El Comité permanente de la Asamblea de Parlam 
de Aragón ha acordado recientemente someter a períod12011 
formación pública la bandera regional, acabando así de 0 ^ 
con la confusión que reina en este campo entre todos 1 U 
r 
• 1 - r j - — n p v j fjQ ( 
ciones políticas y sindicales, disconformes con la bandera 
neses, venía siendo solicitado públicamente (ver los úlf05; 
meros de A N D A L A N ) por particulares y todo tino HP M O S 
puesta por las tres Diputaciones franquistas sin consultar^ n 
A N D A L A N aportará como documentación al deb 
cartas que ha recibido - y esperamos seguir recibiendo- ñ I 
sus lectores y amigos. 
A l c a ñ i z : 
Salvemos Teruel 
De acuerdo con el compromiso el pasado mes de 
Miravete de la Sierra, la sección de Escucha de la Agrum 
Cultural Teruel organizará en Alcañiz las segundas jornadas010 
"Salvemos Teruel", grito de guerra y de rescate provincial] 
por las fuerzas de la cultura de la provincia hermana ante 
vísimos problemas que la afectan. "Queremos conocer la realli 
de nuestras necesidades, de nuestra reserva de posibilidades 
todo tipo —dicen los organizadores— para llegar a confeccionan 
estudio socio-económico que nos sirva de punto de partida en l 
empresa común de salvar Teruel". A las jomadas, que son abiert 
y apartidistas, están invitados todos los aragoneses. La fecha 
momento, está sin concretar. 
Z a r a g o z a : 
La CSUT sigue 
contra el pacto 
Como preparación del Consejo Confederal de Aragón, qu 
tendrá lugar el próximo día 12? en la pasada semana de febrerJ 
se reunió el Comité Ejecutivo Regional de Aragón de la Confe-
deración de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT). Comq 
eje fundamental de la reunión —en efecto, sería analizado desi 
muy diversos ángulos— el Pacto de la Moncloa, ante el que CSl 
reafirmó su ya conocida postura de oposición. 
£1 Comité acordó además iniciar una campaña pro-autonomía 
de Aragón, oponerse activamente a la construcción del suntuosi 
edificio de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja -tre 
mil millones de ptas., tres m i l - y, finalmente, reafirmarse dentra 
de los comités de empresa en su postura de dar todo el poder de 
decisión a las asambleas, oponiéndose rotundamente a la "buró 
cratización de los Comités". 
H u e s c a : 
Una casa para la cultural 
IJ3 Pt R 
La Comisión Coordinadora Cultural de Huesca ha desarrJÍÍ | 
en los últimos días de febrero una campaña de recoglda der ̂  | 
para exigir a las autoridades altoaragonesas una Casa de la tu 
que acabe con el nomadismo casi congénito a que se ven s®me e¡ 
las entidades culturales de la ciudad. Pero, conscientes de qu ^ 
proyecto puede ir para largo, la citada comisión ha spc ^ 
Ministerio de Cultura-la habilitación provisional áe} ^ {̂  
que albergaba al Círculo Medina y al fenecido -fel̂ men{jer 
Círculo de Juventudes, organismos que han pasado a dcP t0 
del ministerio tras la defenestración del glorioso Moviim ^ 
Nacional. "Las necesidades culturales de Huesca -opinan-
admiten demora". 




Universidad de Z a r a g o z a . 
La democracia que no llega 
Ante la próxima elección de Rector en la Universidad, los 
Itectores progresistas de la misma se plantean la remodelación del 
Iflaustro que deberá elegir la tema que presentará al Ministerio 
Educación y Ciencia. La composición de ese Claustro no tiene 
da de democrática y el Dr. Narciso Murillo dejará su cargo antes 
que en septiembre expire su mandato. E l nuevo Claustro de-
[¡éría abordar, además, la elaboración de los nuevos Estatutos, 
reorganización de la Universidad y afrontar la Ley de Uni-
versidades. 
En todos los órganos de 
Kícisión y representación de 
a Universidad de Zaragoza, los 
bmentos más numerosos y 
|iás progresistas son los que 
ïenen menos proporción de 
[{presentación o incluso no la 
así en la Junta de 
no hay ningún PNN 
(ni alumno, en el Claustro de 
liversidad sólo hay 1 PNN 
lor Facultad o Escuela Técnica 
|uperior y 1 alumno por cada 
de cada Facultad o Es-
Ida Técnica Superior. 
Cada Facultad, 
de su Junta un sayo 
La representación de los di-
¡rsos estamentos en las Juntas 
IJe Facultad varía a gusto y 
panera de los catedráticos en 
a caso; en la Facultad de 
ncias, por ejemplo, sólo par-
pa un PNN por departamen-
|to; los alumnos, que podían 
[participar a razón de 1 por 
licenciatura, decidieron "pasar 
todo" ante tan menguada 
pepresentación. Amén de que 
o se ha convocado una 
ata desde hace dos años. 
Derecho participan 5 PNN 
15 alumnos, pero en medicina, 
representación se hace 
1« base al Hospital, dada su lErtancia' Participa sólo 1 
' por departamento. Los 
ios carecen de represen-
Pion, En Filosofía participan 
F total de 12 representantes 
elosPNNs.,y se logró en un 
nempo que asistieran 1 alumno 
Por curso pero los catedráticos-
rs. Buesa Oliver y Corona 
ptech lograron romper la 
nueva En los centros de 
Planta, la representación cam-
r Por completo pues el rfr<> de profesores nume-
p n o s es muy reducido 
J l fresariales 10 repu-jantes de PNs y PNNs fue-
D e n J 5 a razón de 1 por 
fento- T a ^ i é n parti-
alumne 
representantes de los 
^ t r í a l e s lá cosa va por 
tercios: 1/3 PNNs 1/3 Alumnos 
y 1/3 Interinos. A tener en 
cuenta que en Ingenieros sólo 
son Profesores Numerarios el 
Director y el Secretario, ambos 
pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias y nombrados a 
dedo. En todos los centros 
participan en la Junta todos 
los profesores numerarios. 
A por el Claustro 
Democrático 
Ante semejante estado de 
cosas, los sectores más pro-
gresistas impugnaron la compo-
sición del actual Claustro y los 
representantes de las centrales 
sindicales UGT, CCOO, CNT, 
CSUT y el Sindicato de Traba-
jadores de la Enseñanza de 
Aragón (STEA) se entrevista-
ron con el Rector para propo-
nerle la constitución de un 
claustro más democrático. La 
Junta de Gobierno respondió 
a esta acción con la propuesta 
de una "Comisión Técnica 
para la Reforma Universitaria", 
formada por 1 representante de 
cada Facultad o Escuela Téc-
nica Superior elegidos por 
las Juntas respectivas. Dada 
la composición de las Juntas, 
los representantes difícilmente 
pueden ser "democráticos". 
Empresariales no envía a nadie 
alegando que las funciones de 
la "Comisión técnica" no están 
nada claras. Ingenieros envía 
un representante con la pro-
puesta de que la Comisión se 
convierta en la gestora de un 
Claustro Democrático. 
. E l viernes día 24 se celebra 
una Asamblea convocada por 
las centrales sindicales y se 
propone la creación de una 
"Comisión Mixta" que estaría 
formada por la Junta de go-
bierno y 1 representante por 
centro de cada estamento, 
PNs, PNNs, alumnos y una 
representación a estudiar de los 
PNDs. Esta Comisión Mixta 
debería proponer "a priori", 
una representación basada en 
3/3 aunque habría que nego-
ciar cualquier otra proporción 
siempre que el resultado fuera 
una mínima representación de-
mocrática de todos los es-
tamentos. 
Tres mil firmas 
El martes día 28, la repre-
sentación de PNN, PND y 
alumnos por parte de las cen-
trales entregó al Rector un 
pliego con casi 3.000 firmas 
avalando la propuesta de la 
creación de la Comisión Mixta 
y la formación de un Claustro 
Democrático. El Rector ma-
nifestó que había recibido por 
parte de los PNs y de sectores 
extrauniversitarios múltiples 
presiones para que los cambios 
en la Universidad fueran los 
mismos posibles; que las difi-
cultades para sacar adelante un 
Claustro Democrático serían 
tremendas si no se iniciaba la 
preautonomía de la Univer-
sidad de Aragón y que la Junta 
de Gobierno había reitirado su 
apoyo a la Comisión Técnica, 
de manera que hasta que ésta 
acabase sus trabajos no había 
nada que hacer. Los profesores 
numerarios habían indicado 
que querían ser mayoría abso-
luta en todos los organismos 
de decisión y representación. 
El Rector anotó la propuesta 
de la Comisión Mixta y tam-
bién que la convocatoria del 
Claustro debía abordar la crea-
ción de los nuevos Estatutos, 
la reorganización de la Uni-
versidad y que tomara postura 
ante la nueva Ley de Univer-
sidades, presentados estos 
puntos como los mínimos para 
poder llegar a un consenso que 
el Rector busca entre los 
sectores más activos de todos 
los Estamentos. 
Enrique Carbó 
Derechos de los soldados 
El postre del día 1 
Dejar el postre del medio-
día sobre la mesa y romper 
filas en silencio tras la retreta, 
constituían las acciones a 
tomar por soldados y reclutas 
destinados en Aragón - a s í 
como en toda España- el pasa-
do día 1. El llamamiento había 
sido hecho por la llamada 
Unión Democrática de Sol-
dados y con ello se trataba de 
llamar la atención de las auto-
ridades militares y del Gobier-
no acerca de una serie de 
mejoras para los soldados. 
"Hay que comenzar aclaran-
do —afirma uno de los respon-
sables de un comunicado sus-
crito por la Comisión pro-de-
fensa de los derechos de los 
soldados. Joven Guardia 
Roja y las Juventudes Socia-
listas de Aragón— que la 
campaña, el llamamiento 
no lo hacíamos nosotros, sino 
la federación nacional de Unio-
nes Democráticas de Soldados. 
Los firmantes no hemos hecho 
más que recoger lo que estaba 
pasando y tratar de hacerlo 
público, aunque casi toda la 
Prensa se ha negado a publicar 
el comunicado". 
"Dicho comunicado —con-
tinúa— comenzaba haciendo 
hincapié en la necesidad de que 
las autoridades militares y el 
Gobierno atiendan las justas 
peticiones que en estos días 
están planteando. Es decir, 
transportes públicos gratuitos 
y rebajas de viernes a lunes o, 
en su defecto, 10 días de per-
miso cada dos meses". 
En el referido comunicado, 
estas dos medidas eran califi-
cadas de urgentes "mientras 
el servicio militar no lo poda-
mos hacer los soldados en 
nuestra región, lo que está 
causando la muerte de mu-
chos soldados en los constantes 
viajes que están obligados a 
hacer. El último caso ha sido 
reciente y cercano: tres sol-
dados de Zaragoza, viniendo 
del CIR de Córdoba, per-
dieron la vida en la carretera". 
Respuesta desigual 
"Por lo que respecta a la 
respuesta de los soldados cree-
mos que ha sido, por la infor-
mación que tenemos, bastante 
positiva. Por lo que respecta 
a los mandos, la respuesta ha 
sido un tanto desigual, pues 
mientras algunos han aceptado 
el problema y han dialogado 
sobre el tema, otros han res-
pondido con toda contunden-
cia. Según nuestras informa-
ciones, en Huesca han sido 
detenidos 15 soldados a raíz 
de lo del día 1. Creemos que 
hay aún como una fuerte 
reacción a comprender una 
campaña cuyo único objetivo 
es tratar de mejorar la vida 
en los cuarteles y el recono-
cimiento de unos mínimos 
derechos asociativos a los sol-
dados. Precisamente por estos 
días se está ultimando un mani-
fiesto en este sentido para que 
el presidente de la comisión 
de Defensa de las Cortes, Mú-
gica, lo presente a la última 
instancia de la autoridad mi-
litar". 
Al margen de las impreci-
siones con respecto a las dis-
tintas respuestas por parte de 
la autoridad militar a nivel 
de Aragón, algunas fuentes 
han señalado a A N D A L A N 
la coincidencia del día pro-
puesto para la acción con 
una marcha de los reclutas 
del CIR número 10 -Zara-
goza— con comida en el cam-
po, sin postre, y la presencia 
de un alto mando en un 
acuartelamiento de la capital 
en el momento de la comida. 
Según estas mismas fuentes 
un coronel del cuartel de 
Pontoneros habría arengado 
previamente a los soldados 
previniéndoles del posible de-
lito de sedición caso de dejar 
el postre sobre la mesa. 
Josué Somport 
Casa especlfellzada en artículos 
para cama y mesa 
LENCERIA f* tA 
ANTIGUA CASA Of VCIA 
Wazs de Sss. 4 - Tel. 23 3346 
Z A R A G O Z A 
E l rincón del Tión 
L A C A J A D E A H O R R O S de Zaragoza 
podría decidir el cierre de su sanatorio 
antituberculoso delMoncayo, 'Agramonte", 
ante el frenazo sufrido por esta enfermedad 
en los últimos años. E l Ayuntamiento de 
Tarazona vería con muy buenos ojos que 
la C A Z A R le regalase un edificio que podría 
reconvertirse para usos turísticos, por 
ejemplo. 
E L PARTIDO REGIONALISTA A R A G O -
N E S (PAR) ha venido distribuyendo en los 
últimos días circulares-encuesta dirigidas 
a diversos centros sociales -ancianos, 
barrios, etc.- en las que se interesa por su 
problemàtica concreta y sus posibles solu-
ciones. L a sombra de las elecciones cabalga 
de nuevo. 
U N A L T O FUNCIONARIO D E L A AISS za-
ragozana se vio recientemente redimido de 
sus multas de tráfico por el mismísimo 
alcalde de la ciudad. Merino ñ n e d o , "en 
agradecimiento a sus servicios prestados". 
Una carta personal en tales términos fue 
descubierta durante el encierro protago-
nizado por las centrales sindicales en el 
edificio de Marina Moreno. 
R A M O N SAINZ D E V A R A N D A , senador 
de la C A U D y miembro del PSOE ha sido 
apartado del consejo de administración de 
la Caja de Ahorros de la Inmaculada en el 
que figuraba en representación del Colegio 
de Abogados, del que es decano. L a incom-
patibilidad entre su condición de parlamen-
tario y la de consejero fue decidida por el 
ministro Fuentes Quintana poco antes de 
dejar éste su puesto en el Gobierno. Sáinz 
de Varanda piensa recurrir. 
VARIOS INSTITUTOS de enseñanza media 
de la provincia de Huesca han tenido que ser 
desalojados momentáneamente tras recibir 
amenazas telefónicas de bombas. E l último 
caso se produjo en el "Domingo M i r a l " de 
Jaca 
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E l nuevo sindicalismo d e m o c r á t i c o agrario, 
A r a g ó n y en el resto de E s p a ñ a , lleva ya un a ñ o de 
rodaje legal. Va le la pena detenerse a hacer un balance 
de uno de los f enómenos m á s significativos del despertar a la 
vida d e m o c r á t i c a del p a í s . Que un sindicato — l a U A G A — 
haya conseguido afiliar, s egún sus datos, a m á s de 
un 15 % de la pob lac ión 
activa agraria de la región es algo muy serio. 
U n movimiento en el que tienen cabida las posición 
progresistas del sindicalismo agrario, y que a la vez S 
se encuentra con la difícil tarea de sacar 
de l a larga noche del silencio franquista a uno de los 
sociales tradicionalmente m á s conservadores, 
el campesinado. 
UAGA; Un afio de legalidad 
£1 futuro, un debate abierto 
Enrique Priego y Artemio Baigorri 
La Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Aragón co-
mienza a aparecer pública-
mente en nuestra región a me-
diados de 1976. En aquellos 
momentos, dos grupos de gen-
te luchaban por la implanta-
ción del sindicato: viejos sin-
dicalistas que a lo largo del 
período franquista habían 
planteado reivindicaciones, y 
jóvenes agricultores que al 
abrigo de las primeras lu-
chas campesinas —guerra del 
pimiento, del panizo...— ha-
bían comenzado a ver las 
contradicciones en que se su-
mían las hermandades. En ge-
neral eran grupos conciencia-
dos políticamente, y en gran 
parte militantes de partidos 
de izquierda, todos ellos prác-
ticamente, miembros de las 
Comisiones Campesinas, el pri-
mer intento de sindicalismo 
agrario democrático en nues-
tras tierras. Ello habría de in-
fluir dicisivamente en el carác-
ter democrático del nuevo 
sindicato. 
En un principio, el desa-
rrollo de la U A G A es muy 
lento, consecuencia de la des-
confianza y el miedo a todo 
lo nuevo propia del medio 
rural. El vacío sindical que las 
antiguas Hermandades y la 
Cámara Agraria comienzan a 
crear en la región acelerará 
el proceso. 
La huelga de los tractores 
de febrero de 1977 marca el 
punto de no retorno del sin-
dicalismo oficial. A partir de 
ahí, y del Congreso Constitu-
yente de la U A G A celebrado 
en abril que reunió en La Pue-
bla de Alfindén a más de 1.500 
agricultores, los niveles de afi-
liación comienzan a crecer 
vertiginosamente. Las presen-
taciones se suceden por los 
pueblos de la región, y lo 
nombres de los líderes, has-
ta entonces únicamente cono-
cidos en los medios políticos, 
comienzan a hacerse familia-
res a todos los agriculotres. 
Los precios de los produc-
tos agrarios, la libertad sindi-
cal, la Seguridad Social y la 
consecución de un seguro pa-
ra las cosechas serán el caba-
llo de batalla del sindicato. 
Será sin embargo el tema de los 
precios el que, en la Asam-
blea celebrada en el pasado 
otoño en el Colegio de la 
Salle, despue's de todo un 
verano de actividad sindical, 
acapare la atención mayori-
taria. En esa misma Asam-
blea se consolidó una nueva 
estructura organizativa de la 
Unión. Ganaderos, cerealistas, 
hortelanos, comienzan a crear 
sus propias comisiones. 
El otoño pasado y los es-
casos dos meses de 1978 han 
bastado para que la U A G A se 
ponga en más de 10.000 afi-
liados, llegando a casi todos 
los rincones de nuestra región 
y organizando una estructu-
ra comarcal que cuenta ya 
con oficinas en Taueste, Zue-
ra, Sariñena, Belchite, Mallén 
y otros puntos. Poco a poco, 
lo que fue un sindicalismo 
de militància ha pasado a ser 
un sindicalismo de afiliación; 
esto ha de plantear nuevos 
problemas a la Unión. 
Todos en la misma mesa 
Si en un primer momento 
el banderín de enganche de 
la U A G A se cimentó en dos 
ideas claves —los precios agra-
rios y la unidad de los cam-
pesinos— a estas alturas tan-
to uno como otro parecen 
necesitados de una mayor 
clarificación. 
En realidad ambos proble-
mas pueden estar estrecha-
mente relacionados. Los l i -
mites de la U A G A , que en 
otros tiempos puedieron es-
tar más claramente definidos, 
se han desdibujado notable-
C l a s e s s o c i a l e s e n e l c a m p o a r a g o n é s 
Está por hacer un análisis serio de las clases sociales del campo 
aragonés. Un sistema estadístico pensado para la mentira y la ocul-
tación es una de las causas, de esta ausencia. Aunque no es este el 
lugar para hacer tal análisis proponemos, unas notas sobre el asun-
to. El utilizar las superficies como método de estratificación es de-
bido únicamente al interés por facilitar la interpretación. Cuando 
hablamos de hectáreas de la explotación, nos referimos a Has de 
regadío como unidad de medida (1), y cuando hablamos de Has 
ocupadas nos referimos al total de Has, de regadío o secano, ocu-
padas en Aragón por cada grupo social (2). 
JORNALEROS.—De las 11.000 "explotaciones de menos de 
1 Ha. existentes en Aragón, aproximadamente la mitad pertenecen 
a parte de los 14.000 jornaleros existentes en la región. Algunos tie-
nen más de 1 Ha., nunca más de 5. Pocos son los que no tienen ab-
solutamente nada de tierra. 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS.-Todos los pequeños propieta-
rios existentes en Aragón están por debajo de las 25.000 pesetas de 
líquido imponible. Según censos de la S.S., son alrededor de 
30.000, con explotaciones de entre 5 y 15 Has. Salvo en la re-
colección —en que van a " to rnapeón" - no suelen usar mano de 
obra asalariada. Mal mecanizados, ocupan unas 400.000 Has. 
A G R I C U L T O R E S MEDIOS.-Alrededor de 10.000, con ex-
plotaciones de entre 15 y 30 Has. Normalmente no alcanzan las 
100.000 pesetas de líquido imponible (3). Aunque emplean mano 
de obra asalariada en ocasiones, no suelen tener ningún peón fijo. 
Excesivamente mecanizados para no llevar peones, ocupan unas 
900.000 Has. 
L A B R A D O R E S F U E R T E S . - S o n los "agricultores ricos" que 
viven en los propios pueblos y cultivan directamente su explota-
ción, de entre 30 y 150 Has., ayudados de uno o varios peones fi-
jos. Aunque de estos sí que no hay estadísticas, al no considerarlos 
usualmente como grupo compacto, podemos afirmar que hay apro-
ximadamente unos 8.000 en Aragón, muy bien mecanizados, ocu-
pando más de 1.100.000 Has. 
G R A N D E S T E R R A T E N I E N T E S Y SOCIEDADES ANONI-
MAS.-Entre unos y otros no alcanzan el millar -las S.A. van pe-
netrando rápidamente en nuestros campos ocupando ya más del 
5 por ciento de la superficie-, pero ocupan más de 2.000.000 de 
Has. Son las explotaciones de más de 150 Has. de regadío (más de 
700 en secano), están expléndidamente mecanizadas, y algunas 
de ellas funcionan como verdaderas empresas manufactureras. 
Notas . - l ) Suele aceptarse que, como media, una Ha. de re-
gadío equivale a 5 Has. de secano. 
2) En cualquier caso, si queremos llegar a un análisis serio de 
las clases sociales del campo, tenemos que empezar a quemar 
las estadístiticas y conquistar los Catastros. 
3) Cuando lo de la Seguridad Social esté ya claro y con roda-
je podremos disponer de estadísticas totalmente fiables, sobre 
todo para elaborar científicamente las tablas de población activa 
agraria. 
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y si a alguien no le gusta, 
que se pase a la A P A G , que 
esos tienen claro lo de la tie-
rra". 
Un segundo paso, para mu-
chos de los agricultores de la 
U A G A ha de ser llegar a con-
trolar los canales de comercia-
lización. "La venta directa co-
mo forma de comercialización 
no es una de las finalidades 
de este sindicato. Puede servir 
como arma de presión en un 
momento determinado, pero 
lo que solucionaría el proble-
ma actual sería conseguir intro-
ducir unos controles de la 
U A G A tanto en los Merca-
dos como en Centrales leche-
ras, mataderos..., etc". afirma 
Fernando Moliné. 
La venta directa como arma 
para enfrentarse al monopo-
lio del mercado en manos de 
intermediarios —que ha dado 
grandes resultados en otras 
zonas de la Ribera del Ebro— 
quedaría, según los hombres 
de la U A G A para las coopera-
tivas, a las que la Unión, según 
sus estatutos apoyaría. 
No podemos perder de 
vista sin embargo el que ya se 
estén desarrollando en nuestra 
misma región interesantes ex-
periencias de comercialización 
controlada por los agricultores, 
como sería el caso de Boqui-
ñeni, donde los propios campe-
sinos colocan sus productos 
directamente en los mercados 
del Norte. 
Entre la independa y el 
apoliticismo 
Una de las claves para enten-
der el rápido desarrollo de 
la U A G A reside indudablemen-
te en su carácter "indepen-
diente". Una independencia 
que al contrario de lo que re-
sultó con otras experiencias 
sindicales que la pregonaban 
en tiempo de la Dictadura, 
las Uniones han sabido defen-
der hasta el momento celosa-
mente. 
Esto ha permitido que uno 
de los sectores más anclados 
en la demagogia "anti parti-
dos", del franquismo se haya 
acercado, no sin numerosos 
recelos y desconfianzas, a la 
Unión. Aún ha reforzado más 
este carácter independiente-
mente los torpes ataques que 
la derecha más reaccionaria ha 
venido lanzando periódicamen-
te a la Unión, acusándola de 
ser un "compañero dé viaje del 
comunismo". 
Una independencia que no 
ha impedido que la mayoría 
de los partidos de izquierda 
en Aragón - P C E , MCA, PSA, 
PSP, PSOE, PTE y hasta la 
Convención Republicana— ha-
yan apoyado públicamente a 
la U A G A . Algunos de ellos 
han sido decisivos en su fun-
dación. 
Sin embargo este podría 
ser otro de los puntos pro-
blemáticos. En algunos secto-
res de la U A G A la independen-
cia del sindicato parece haber 
llevado a posiciones apolíticas 
o —lo peor— anti políticas. No 
podemos olvidar en este sen-
tido que el antipoliticismo 
ha sido y es un arma política 
que la derecha aprendió a ma-
nejar bien durante el fascismo. 
Cámaras agrarias 
La libertad sindical del campo 
en peligro de muerte 
El pasado viernes 22 de febrero, el Consejo de Ministros 
aprobaba un decreto de convocatoria de elecciones a Cámaras 
Agrarias. Con este decreto el gobierno de la UCD pretende do-
rar la "pildora" a través de un sistema electoral lo más demo-
crático posible. Pero el problema no va a estar en el procedimien-
to electoral sino en la concepción y funciones de estas Cámaras 
(previstas a nivel local, provincial y nacional) ya que según han 
sido configuradas significan una dará interferencia en el campo 
del sindicalismo democrático. 
La cuestión es esta: ¿quién 
representará a los agricultores 
y ganaderos ante la Adminis-
tración? ¿Quién gestionará los 
intereses de los agricultores y 
ganaderos?, ¿las Cámaras Agra-
rias o los sindicatos democrá-
ticos? 
Puntal del verticalismo 
Para contestar a esta cues-
tión nada mejor que reprodu-
cir la crítica y la alternativa 
a las Cámaras Agrarias que 
ha elaborado la Coordinado-
ra de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos del Es-
tado Español a la que perte-
nece la U A G A desde su crea-
ción. 
E l 15 de junio se publi-
ca en el B.O.E. el decreto 
1336/1977 de 2 de junio 
sobre Cámara Agrarias con el 
fin de medir la representati-
vidad del campo. El decreto 
se elabora sin consulta alguna 
con los organismos ya lega-
lizados y se promulga de 
espaldas al parlamento median-
te la fórmula tradicional espa-
ñola de decreto-ley. Apro-
vechándose así de la etapa 
transitoria por la que atravie-
sa el país, el gobierno y los 
dirigentes del antiguo sindi-
cato vertical potencian con 
dicho decreto-ley desde sus 
puestos de poder en las Cá-
maras la continuidad del ver-
ticalismo y los sindicatos sec-
toriales. 
De este modo, la creación 
de las Cámaras y todo lo que se 
efectúe en esta dirección care-
cerá de credibilidad democrá-
tica entre los agricultores. 
Según el decreto, las Cá-
maras Agrarias son entes de 
derecho público con funcio-
nes de tipo burocrático, de 
prestación de servicios, y de 
gestión de intereses genera-
les de los agricultores. Ello, 
además de la vaguedad de 
funciones que la ley asigna 
a las mismas, supone frenar 
el trabajo de los sindicatos, 
interfiriendo en un terreno 
que sólo pertenece a los agri-
cultores y ganaderos y vio-
lándose de este modo lo pac-
tado en la Móncloa. 
El Estatuto jurídico de las 
nuevas Cámaras (Art. segundo 
del decreto es idéntico al 
que se recoge en el artículo 
del reglamento regulador de 
las antiguas cámaras oficia-
les sindicales agrarias. 
La situación patrimonial es 
igualmente idéntica, expresado 
en la disposición final del de-
creto. 
En ningún lugar del decreto 
se garantiza la facultad de uti-
lización del patrimonio sindi-
cal agrario o ninguna organi-
zación profesional o sindica-
to ajeno a las Cámaras. 
La autonomía concedida a 
las nuevas instituciones, su for-
ma de financiación así como 
la garantía de continuidad ase-
gurada a los funcionarios del 
antiguo sindicato establecido 
en los art. 5, 9 y 10 del decre-
to y en su disposición final, 
coinciden substancialmente 
con las peticiones formuladas 
por el Sr. Mombiedro de la 
Torre (presidente de la ex-
tinguida Hermandad Nacional), 
al gobierno en nombre del Co-
mité ejecutivo de la Herman-
dad, en efecto, en el periódico 
"Hermandad" del 24.9.76, se 
manifiesta claramente la preten-
sión de seguir manteniendo, 
aunque con otro nombre y es-
tructura, las Cámaras como la 
mejor correa de transmisión de 
la propia Administración. La 
Hermandad Nacional pasa a de-
nominarse Cámara Nacional, 
con carácter de corporación de 
derecho público como repre-
sentación genérica de los inte-
reses agrarios comunes y como 
órgano unitario y dialogante 
con la administración del 
Estado. 
Elecciones en el campo 
Con la recogida, en el seno 
de decreto de las peticiones ex-
presadas por los viejos cargos 
sindicales, además de los aspec-
tos negativos, señalados con 
anterioridad, se sienta un pre-
cedente inexistente en el res-
to de los sectores producti-
vos perjudicando y discrimi-
nando de nuevo a los agri-
cultores. 
Ante la argumentación an-
terior, la administración fun-
damenta en tres puntos bá-
sicos la necesidad de existen-
cia de las Cámaras. Tales son: 
Su antigüedad (1890), la exis-
tencia de estas entidades en 
numerosos países europeos y 
la urgencia de medir la re-
presentatividad de los sindi-
catos. 
Respecto al primer punto 
hemos de decir que consi-
deramos el argumento débil 
e inconsistente, a la vez que, 
debe reconcerse que las Cá-
maras creadas en 1890 apenas 
tienen que ver, salvo por el 
nombre, con las vigentes a par-
tir de 1944. En cuanto a la 
existencia de las Cámaras en 
Europa queremos recordar que 
estas no tienen ningún carácter 
reividicativo ni de defensa de 
intereses generados. 
Por otro lado, queremos 
recordar que, sugún la O.I.T. 
no se puede medir la repre-
sentatividad mediante eleccio-
nes a organismos de afiliación 
obligatoria y totalmente vin-
culados a la Administración. 
Efectivamente es necesario me-
dir la verdadera representati-
vidad de las organizaciones 
agrarias. Lo importante, es 
saber cuál será mejor proce-
dimiento para medir la repre-
sentatavidad en el campo. 
Con toda esta argumen-
tación, la Coordinarora con-
sidera inaceptable dicho de-
creto, pidiendo como pun-
to fundamental para negociar 
y tener una credibilidad de 
que hay un gobierno demo-
crático, su congelación y ce-
se de los cargos del antiguo 
sindicato. 
Considerando los puntos 
por los que la Administra-
ción cree necesaria la exis-
tencia de un organismo que 
sirva para prestación de ser-
vicios y consulta a los agri 
cultores; la Coordinadora 
elabora una serie de puntos 
básicos como alternativa a 
dichas Cámaras, siendo dos 
de ellos fundamentales e inne-
gociables: 
Primero.—La gestión de ios 
intereses de los agricultores co-
rresponde en exclusiva a los 
sindicatos u organizaciones 
agrarias. 
Segundo.—La representa-
ción en el campo sólo es me 
dible mediante asociaciones 
sindicales, lo que no tiene 
en modo alguno que ver 
con elecciones a Caramas. 
Estas elecciones habrán de ce-
lebrarse a ser posible antes 
de primavera. 







El Grupo escolar "Augusta Bílbilis" ha sido abierto por sor-
presa. Tanto que el Alcalde de Calatayud tuvo comunicación 
oficial dos días antes. ¿Por qué el ministerio, tiene ahora tanta 
prisa, después de cuatro meses de retraso? Todos los dedos acu-
sadores apunta hacia el Delegado del M.E.C. en Zaragoza, acérri-
mo partidario de las concentraciones escolares. 
La razón de la existencia 
del Grupo escolar "Augusta 
Bílbilis" hay que buscarla en 
la tradicional falta de puestos 
escolares en la ciudad. Preci-
samente por eso, se abrió una 
suscripción popular, ya hace 
más de dos años, para su cons-
trucción, recaudándose lo sufi-
ciente para cubrir la mayor 
parte de las aportaciones nece-
sarias. Las 32 aulas previstas, 
el centro de Educación espe-
cial, y otros equipamientos: 
zona deportiva, e t c . , se han 
quedado en 24 unidades. De 
lo demás nada, aunque ahora, 
por parte del Ayuntamiento 
dS la ciudad se apunta la posi-
bilidad, de construir otro Gru-
po más adelante, de 16 uni-
dades, además de un centro 
de Educación escalar y una 
escuela Hogar. Todas las con-
sultas y el propio Ayunta-
miento topan con la falta 
de presupuesto, por lo que es 
muy probable que estos com-
plementos queden en "agua 
de borrajas". Por si fuera po-
co, el retraso en su construc-
ción ha elevado el valor de 
obra, que realizada por Dra-
gados y Construcciones, ado-
lece de muchas y diversas 
deficiencias. 
E l ayuntamiento, a pagar 
La falta de autonomía mu-
nicipal, en el terreno financie-
ro no sólo se hace patente 
en la situación de la balanza 
municipal de ingresos y gastos. 
También en cuanto a decisio-
nes que, afectando a la vida 
de los ciudadanos, dependen de 
Zaragoza: caso del M . E . C , o 
del acceso, correspondiente a 
la Diputación de Zaragoza. 
Diversos sindicatos, asocia-
ciones y partidos políticos 
de la ciudad, manifestaban su 
deseo de que no se abriera el 
centro hasta que no reuniera 
las debidas condiciones: su-
ministro de agua corriente, 
limpieza del centro, e t c . , y 
se solucione el problema 
del paso. E l Sindicato de Tra-
bajadores de la Enseñanza de 
Aragón (STEA) llegaba más 
lejos, proponía en una nota 
dirigida a la opinión pública 
"posponer la apertura hasta 
diciembre". 
No pensaba lo mismo el 
Delegado del M.E.C. que de-
cidía el día 5 de febrero la 
apertura, tachada de ilegal, 
por no haberse publicado en 
4^ ****** el B.O.E.. Días después el 
Alcalde de la ciudad, y los 
representantes de la A A . W . 
"Darío Pérez", Asociación de 
Padres de Alumnos, UGT., 
CC.OO., USO y Uaga, tuvie-
ron un cambio de impresio-
nes a instancia del Ayunta-
miento sobre este tema. 
"Diversos oficios fueron 
cursados a los organismos com-
petentes" dijo el Alcalde, 
aduciendo en todo momen-
to falta de poder decisorio 
sobre el particular. Tras la 
callada por respuesta, y consu-
mada, la apertura, el Ayun-
tamiento de la ciudad habrá 
de hacerse cargo del 1.300.000 
ptas. de mantenimiento del 
grupo que utilizará sólo el 
45 por ciento de la capacidad 
para 500 alumnos precedentes 
de los pueblos. Habrá concen-
traciones innecesarias. Es el caso 
de los 99 alumnos procedentes 
de Maluenda, con suficientes 
escuelas y maestros en su lugar 
de origen. 
En este momento todos 
los organismos oficiales preten-
den quitarse el problema de 
encima. El Ayuntamiento adu-
ce no poder cubrir los gastos. 
"Solicitaremos a los Ayunta-
mientos vecinos que nos ayu-
den en el mantenimiento del 
Grupo y gestionaremos las 
ayudas económicas". 
En la misma línea la Dipu-
tación de Zaragoza sigue ade-
lante con el expediente ini-
ciado para la compra de los 
terrenos de la polémica. Pero 
indica, que no se llegará a un 
acuerdo hasta que el precio 
se considere adecuado. 
J . M . Cebr ián 
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E l ministro de 
Industria a la PYME 
«Os he visto y 
me acuerdo» 
«Los financieros nos han dicho que la pequeña v me. 
diana empresa (PYME) está perfectamente capitalizada y 
sin problemas de tesorería; los fiscaüstas, que sufre una 
presión fiscal inferior a cualquier otro sector; los expot. 
tadores, que tiene todos los mercados abiertos; los sindi-
calistas han reconocido sus errores y aceptan el sistema 
capitalista, y las diferentes patronales de la PYME aseguran 
que van a unirse y se llevan perfectamente con el Gobierno». 
económicos o empresariales 
- a f i r m ó - en la que no partí-
cipen las centrales sindicales". 
Agustín Rodríguez Saha-
gún, que hace sólo algunas 
semanas fue elegido también 
en Zaragoza presidente de la 
mayor patronal del sector, la 
C E P Y M E , apareció pública-
mente por primera vez como 
ministro de Industria y Energía 
para asegurar a sus compañeros 
empresarios que, esta vez, el 
Gobierno no se va a quedar en 
palabras en cuanto a ayudara 
la P Y M E . "Os he visto y me| 
acuerdo", les dijo. 
En el transcurso de la Jor-| 
nada Eduardo Aguilar, presi-
dente de la Cooperativa Indu-
trial de la PYME Aragonesa, 
y el presidente y director 
general del Banco de Crédito 
Industrial, firmaron la conce-
sión de un crédito de 1.100 
millones de pesetas concedido 
en ventajosas condiciones por 
el BCI para financiar los polí-
gonos industriales de la Coo-
perativa en Zaragoza y Ta-
razona. 
Es la primera vez en el 
país que un banco oficial 
da un préstamo de tal im-
portancia a la PYME. La 
Cooperativa aragonesa tiene 
el propósito de seguir con su 
política de inversiones en in-
fraestructura y bienes de pro-
ducción, hasta una cifra de 
once o doce mil millones de 
pesetas. 
El humor con que Antonio 
Garrigues Walker resumió las 
conclusiones de la II Jornada 
Nacional de la PYME —cele-
brada en Zaragoza el pasado 
día 3— hizo estallar en carca-
jadas al medio millar de empre-
sarios reunidos en el salón de 
la Feria de Muestras. El acto 
estuvo organizado por la Aso-
ciación para el Progreso de la 
Dirección, que preside el her-
mano del ministro de Obras 
Públicas; un hombre que repre-
senta en España los intereses 
de varias grandes empresas 
multinacionales yankees. 
Por primera vez en Aragón, 
dos líderes obreros asistieron 
a un acto exclusivamente em-
presarial. Luis Martínez, de 
Comisiones Obreras (CC.OO.) 
y Jerónimo Saavedra, de la 
Unión General de Trabajadores 
(UGT), expusieron los puntos 
de vista de ambas centrales 
sindicales sobre la crisis eco-
nómica y la acción sindical 
en las P Y M E . 
Luis Martínez fue abuchea-
do por los empresarios zarago-
zanos cuando éstos juzgaron 
que escurría el bulto en una 
pregunta sobre el tema de la 
productividad. Contrastando 
con la habitual actitud arisca 
de los patronos locales respec-
to de los dirigentes sindicales, 
Antonio Garrigues hizo gala 
de mucha mayor amplitud de 
miras. "No puede haber una 
reunión válida sobre temas 
La libertad está en tu mano 
VEN CON NOSOTROS 
P S O E 
(Partido Socialista Obrero Español) 
Sede: C o s o , 157, pral. T e l é f o n o 39 30 1ñ 
Casa del Pueblo de Delicias: A l o n s o de A r a g ó n , 5. T e l é f o n o 33 11 W 
Casa del Pueblo de Torrero: V e n è c i a , 24 
Juventudes Social is tas: C o s o , 157 
Casa del Pueblo Arrabal : Val le de Zur iza , 18 
Casa del Pueblo S e c c i ó n Centro: C o s o , 157 ^ , 10 A N D A L A N 
Historia de Aragón 
Mariano Constante, a r a g o n é s en el exilio de cuya vida y obra 
se escr ib ía en estas p á g i n a s hace algunas semanas, 
se incorpora hoy a las firmas de A N D A L A N a t ravés 
un trabajo importante para comprender las claves del desarrollo 
de los primeros meses de la guerra en el frente del A l t o a r a g ó n : 
el significado de l a Sierra de G u a r a 
en los d ías dolorosos del verano del 36. 
Autor de dos libros esenciales 
para el conocimiento del protagonismo de los españo les en los 
campos de exterminio nazi —«Los años rojos» y 
«Yo fui ordenanza de los SS»— , Constante contribuye, con este 
trabajo, a desempolvar una historia tan mal estudiada como 
deliberadamente distorsionada: la de los combatientes aragoneses 
fieles a la legalidad consti tucional. 
1936 
Sierra de Guara: el paso del «mar rojo» (1) 
je 
Si bien la cadena montañosa 
se distingue al norte de 
Huesca se compone de una 
srie de Sierras: de Loarre, 
jeAnies, de Gratal, de Guara, 
etCjen la región se la conoce 
más 'comúnmente con el nom-
bre de Sierra de Guara, se-
{uramente p o r situarse en esta 
última el pico más alto, el 
loza! de Guara (2.070 metros), 
nUe domina toda la serie de 
p¡COs y montañas que van 
¡es(ie los Mallos de Riglos 
hasta Las Almunias y Sarsa 
de Surta. 
U sierra de Guara ha 
servido de tema a más de un 
escritor o cronista aragonés 
para describir las bellezas de la 
misma, de sus recónditas cue-
ras y gargantas y de los monu-
mentos históricos que se alzan 
a lo largo de ella en los pue-
blecillos y aldeas que se en-
cuentran a d o s a d o s a su falda. 
Si en t i e m p o s muy lejanos, 
según los relatos, había dado 
cobijo a los bandoleros arma-
dos de trabucos, y más tarde, 
en 1930, había servido de 
refugio y posibilidad de huida 
hacia Francia para algunos de 
los conjurados del movimiento 
de Jaca de Galán y García 
Hernández, l a sierra de Guara 
se había distinguido más por 
sus leyendas hechas en torno 
las brujas que siempre la 
frecuentado, y los aque-
larits que en ella tenían lugar 
casi cotidianamente dando lu-
gar a creencias y supersticio-
nes bien afincadas en el espí-
ritu de las gentes. Y aquellos 
mitos continuaban a ser rela-
tados por las abuelas en las 
tertulias nocturnas alrededor 
de un buen fuego de leña de 
carrasca, tomadas a veces en 
broma por los más valientes, 
que luego, al salir de los 
lugares, se dejaban ganar por 
la psicosis de los maléficos y 
suertes que las brujas podían 
echarles. Costumbres crédulas 
y místicas bien descritas por 
el escritor oséense López Ailué 
en sus libros de costumbres 
aragonesas. 
Tierra de huidos 
Pero el 18 de julio de 1936 
'os conciliábulos y aquelarres 
de las brujas cesaron de golpe 
acogiendo los ámbitos monta-
os otro orden de cosas: 
los evadidos de centenares de 
pueblos que se refugiaban en 
las crestas de Guara para es-
caPar a las persecuciones y eje-
cuciones que se llevaban a cabo 
fltodas Partes. Y fue así 
no empezó a cobrar una 
puneva notoriedad aquella ca-
na montañosa, y en parti-
t D-T sale deI A l l e g o , 
w Riglos y U Peña, hasta 
P*o de Gratal y el fuerto 
^ n r e P ó s - Al principio 
Por Mariano Constante 
i I I - vi 
Muchos republicanos burlaron la vigilancia nacional por Riglos. 
fue refugio para los persegui-
dos habitantes de La Peña, de 
Carcavilla, de Bolea, de Loarre, 
de Riglos, de Ayerbe, de Bis-
carrues, etc., etc.; más tarde 
afluyeron a ella gentes de 
Cinco Villas, de Tudela, y hasta 
de las lejanas tierras de Pam-
plona y de Logroño, sin olvidar 
más de un caminante llegado 
desde Zaragoza, luego de haber 
atravesado los montes de Cas-
tejón, de Erla y los de Luna. 
Cuando a comienzos de 
agosto de 1936 los republi-
canos se instalaron en las al-
turas de Gratal deteniendo allí 
su avance —sin que jamás 
hayan sido esclarecidos los 
motivos de aquel paro, puesto 
que no existía enemigo fuerte 
a ellos—, los hombres que se 
habían guarnecido en la sierra 
emprendieron el camino por 
senderos y riscos hasta unirse 
con las fuerzas gubernamen-
tales que habían ocupado Gra-
tal y las alturas de los montes 
de Aniés, sobre los que encen-
dían grandes hogueras que ser-
vían de faro para los que deam-
bulaban por los pinares y 
malezas. Las fuerzas republi-
canas que controlaban aquel 
sector formaban parte de la 
"Columna Roja y Negra" de 
tendencia anarquista (la que 
más tarde tomo el nombre 
de 28 División), en la cual 
se enrolaban casi todos los 
evadidos lo que hizo aumentar 
notablemente los efectivos de 
la misma. Frente a ellos no 
había nadie, o mejor dicho, 
los franquistas se instalaron 
en el legendario castillo de 
Loarre situado en la vertiente 
sur de la sierra y en Rasal 
que esta situado al norte en 
el valle del río Garona; entre 
los dos lugares, que domina 
Puchilibro (1.595 metros de 
), no había el menor 
parapeto de los sublevados, 
lo que dejaba un paso franco 
de más de veinte kilómetros. 
Sólo unas patrullas de la Guar-
dia Civil y Acción Ciudadana 
se aventuraban de vez en cuan-
do y cruzaban la sierra durante 
las horas del día —jamás por 
la noche—, es decir, cuando 
estaban seguros de que los 
republicanos no se meterían 
con ellos. ¿Qué teléfono secre-
to o tam-tam advertía a los 
perseguidos para darles a co-
nocer que allí existían posi-
bilidades de salvación? Esto 
quedará como un enigma de 
nuestra guerra. Lo cierto es 
que desde aquellas fechas has-
ta la primavera de 1937 cente-
nares de hombres, de mujeres, 
de niños, de familias enteras, 
cruzaron la frontera que sepa-
raba los dos bandos; los dos 
mundos, podría decirse. Aun-
que la gente que se evadía 
eran en su mayoría obreros 
y campesinos, poco duchos en 
conocimientos topográficos, ra-
ros eran los que no tenían co-
nocimiento de que por los 
parajes aquellos era fácil atra-
vesar el Gállego. 
En efecto, entre la presa 
del pantano de La Peña que 
retiene las aguas de dicho río, 
y la central de Carcavilla 
—unos dos kilómetros—, el 
caudal de agua es mínimo y 
por lo tanto no muy difícil 
de atravesar; también frente 
a Riglos y Murillo existía una 
pequeña presa que hacía posi-
ble el cruzarlo, y no faltaban 
quien con complicidades múl-
tiples burlaban las guardias de 
los puentes de Murillo y de 
Carcavilla, cruzándolo sin nece-
sidad de mojarse los pies. 
Los pastores 
protagonistas 
Nadie mejor que los pas-
tores - de los que formó parte 
el que esto escribe - los labrie-
gos de la zona, pudieron cono-
cer lo que representó aquella 
sierra para los perseguidos, y 
también en un momento dado 
para las patrullas de dinami-
teros que cruzaban aquellos 
picos, yendo a efectuar sus 
sabotajes en el territorio de 
los sublevados. Así, en sep-
tiembre de 1936, una compa-
ñía "roja" pudo ir a efectuar 
una misión de reconocimiento 
hasta el pantano de La Peña, 
recuperando a la vez a todos 
los evadidos que andaban por 
la sierra, ocupando luego más 
tarde el pueblo de Loarre 
durante algunas horas y re-
quisar numerosas cabezas de 
ganado que se llevaron con 
ellos. Más tarde, en marzo de 
1937, un importante destaca-
mento en las inmediaciones de 
Riglos donde hicieron volar los 
"muros" sobre los que pasa 
el ferrocarril de Zaragoza a 
Canfranc, que quedó cortado 
durante algún tiempo. En rea-
lidad, salvo los pueblos, toda 
la sierra estaba en manos o 
bajo el dominio de los repu-
blicanos. 
Para el que conoce bien 
la sierra de Guara y sabe los 
peligros que acechan al que 
por ella se aventura, puede 
parecer inverosímil tan situa-
ción y las acciones que se 
llevaban a cabo entonces. Por 
eso es necesario explicar la 
importancia que tuvo la soli-
daridad de las gentes de los 
pueblos y de las "pardinas" 
hacia los individuos que se 
habían puesto "fuera de la 
ley..." Las acciones de los 
vecinos de aquellos lugares 
iban desde la indicación del 
camino a seguir hasta el curar 
heridas de los que habían 
sufrido tiroteos o que se 
habían escapado cuando los 
llevaban a fusilar; porque no 
era raro tropezarse con un 
republicano que constaba co-
mo fusilado y que había 
logrado escabullirse con cinco 
o seis balas en el cuerpo. 
Se dio el caso de que un joven 
de Ayerbe que fue fusilado, 
y gracias a una familia insta-
lada en una finca cerca do 
Los Corrales, pudo ser cu-
rado durante un mes, alcan-
zando luego las alturas de 
los montes de Loarre. Más 
de un labrador de aquellos 
lugares salía al monte con su 
alforja repleta de pan, cebollas 
y sadinas de cubo con que 
poder socorrer a los fugi 
tivos; y los pastores como 
era mi caso- llevábamos, ade-
más de la comida, vendas 
hechas con pedazos de sábanas, 
potingues y ungüentos que 
permitían el curar las heridas 
que se hacían al saltar de 
peñasco a peñasco y sobre 
las "rallas". A todo esto se 
sumaban las informaciones so-
bre los peligros que corrían 
yendo por tal o tal paraje, 
como por ejemplo, al pasar 
frente al castillo de Loarre 
sin levantar la menor sospecha 
entre los que allí hacían 
guardia. Todo era observado, 
repertoriado para poder acon-
sejar a todos aquellos que se 
encontraban enfrentados a la 
dureza de la sierra, y que sin 
la ayuda de aquellas personas, 
jamás hubieran podido alcan-
zar la tierra prometida. Aún 
así, más de uno de aquellos 
hombres de las sombras quedó 
para siempre entre las rocas 
escarpadas, muerto de agota-
miento o desangrado por has 
heridas de balas recibidas, 
sirviendo su cuerpo de pasto 
para los buitres. (1). 
(1) l-.n un libro que preparo, claré 
detalladamente una idea de lo 
difícil que era el caminar por la 
sierra de Guara y los peligjus 
que acechaban ai andante des-
conocedor del terreno. 
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Toda antología tiene una 
involuntaria tendencia a ha-
blar por lo que calla, a ser 
cómplice publicista de lo que 
ignora (ahí está el caso de 
los novísimos de Castellet 
y su censura a Eduardo Her-
vás). La que ahora nos ocu-
pa no es una excepción. 
El arrejuntamiento de 15 
(quince) poetas por el sólo 
hecho de nacer y escribir 
en Aragón, únicamente nos 
da la enseñanza de sus silen-
cios. Veamos éstos. 
* El silencio Ciordia. 
Siendo José Igancio Cior-
dia junto a Miguel Laborde-
ta la escritura más interesan-
te de los antologados, es de 
quien menos poemas se pu-
blican y menos páginas tie-
ne en la antología. 
(Se podría argumentar que 
es quien menos publicaciones 
tiene, y por idéntico motivo 
olvidar para la literatura en cas-
tellano a Jaime Gil de Biedma. 
* El silencio de lo inédito. 
Que por una parte nos re-
mite al anterior silencio. 
Se ha desaprovechado aquí 
una ocasión preciosa para dar 
a conocer textos inéditos de 
Ciordia, textos que por ahora 
solo se podrán consultar en ma-
nuscritos. 
El criterio, muy propio 
y muy ajustado a los de la 
editorial responsable, de sólo 
publicar material que ya lo 
Avisaremos a la Pol i -
leía 
para haeer el amor. 
Faltaremos al trabajo 
para hacer el amor. 
Devoraremos carrete-
Iras 
para hacer el amor. 
Cance la remos c o m -
[promisos 
para hacer el amor. 
Descolgaremos el te-
[ léfono 
para hacer el amor. 
Todo —menos morir 
[y matar — 
para volver a elegir-
l o s cada día , 
para hacer m á s fuerte 
[nuestro amor. 
A. GUINDA 
(De «Entre el amor 
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ha sido antes, nos parece 
eficientemente reaccionario. 
Gracias a este criterio Maria-
no Anós desaparece. 
* Los silencios de Ferre-
ro y Gastón. 
Tal vez sólo una cuestión 
de gusto; un resultado de la 
comparación. Creo, sin teolo-
gismo, deberían estar. 
Y contra gustos está todo 
escrito. 
* El silencio de la vanguar-
dia. 
Libros como "Teoría del 
silencio" (2) de Javier Rubio 
Navarro y " A prender" (3) 
de Federico Jiménez Losan-
tos no pueden ignorarse por 
más que el asunto se desee. 
Son los ejemplos más sólidos 
de un planteamiento crítico 
de la actividad de escribir que 
ha dado esta tierra en los años 
setenta. Son los dos únicos l i -
bros que nos acercan al real 
movimiento de la vanguardia, 
en desmarque al vanguardis-
mo, de lo escrito en castella-
no. 
Más que a la inversa, la 
historia del libro nos dará 
sus resultados: la efectividad 
de una práctica secreta como 
es una antología. 
"Antología de la poesía 
aragonesa contemporánea" de 
Ana María Navales. 
Zaragoza, 1978 - 252 págs. 
15 ilustraciones. 
300 ptas. 
Ed. Librería General. 
Col. Aragón. 
(Y a quién puede intere-
sar un inventario de número 
de poemas y de páginas dedi-
cados a cada uno de nuestros 
vates en la reseñada antolo-
gía, véase: 
I.M. G i l : 8 poemas y 16 pá-
ginas 
M . Pinillos: 11 y 22 
L. Gracia: 5 y 10 
G. Gudel: 6 y 9 
M . Esquillor: 6 y 13 
M. Labordeta: 8 y 18 
M . Luesma: 7 y 10 
J.L Ciordia: 4 y 8 
R. Tello: 9 y 13 
J.A. Gómez: 7 y 14 
J.A. Labordeta: 10 y 12 
J.A. Rey del Corral: 9 y 12 
A . M . Navales: 11 y 12 
A. Guinda: 9 y 12 
J.L. Alegre: 8 y 12 
Luis Ballabriga 
Prensa 
Camp de Tarpa 
renovada 
Hay muchas razones para que 
en ANDALAN tengamos especia-
les afectos a esa heroica, meri-
tísima revista de literatura que 
se llama «Camp de l'Arpa». Y 
no sólo porque su creación —en 
mayo de 1972, cuatro meses an-
tes que nuestro periódico— y 
dirección hayan estado dos per-
sonas tan queridas aquí como 
José Batlló y Juan Ramón Maso-
liver. Las locas empresas de «El 
Bardo», de «Los libros de la 
Frontera», además de ésta, de la 
mejor revista literaria española, 
hablan solas del empuje de ese 
andaluz-catalán tan universal, tí-
mido y socarrón, que es Pepe 
Batlló. Pues bien: esa imposible 
historia cambia de rumbo ahora, 
en su número 47. Tras miles de 
problemas —no sólo económi-
cos—, numerosas dificultades 
que los fieles lectores y amigos 
hemos ido adivinando, Batlló 
acaba de tirar, al menos oficial, 
jurídicamente, la toalla. Y enci-
ma se echa culpas, que no acep-
tamos: «El que (a pesar de tan-
tos apoyos) haya sido preciso que 
un nuevo equipo se hiciera cargo 
de la revista, sólo puede expli-
carse por flaqueza de nuestra 
voluntad y el reconocimiento de 
que no estábamos particular-
mente dotados para la tarea de 
sacar adelante una revista de 
literatura...». ¡En el número 47, 
tras seis años magníficos! 
5 
El nuevo equipo, al que Bat-
lló, con dulce amargura como 
siempre, dice seguir vinculado, 
está dirigido por ese genio del 
periodismo destajista, incisivo, 
inteligente y divertido, que es 
Manolo Vázquez Montalbán, y 
entran con él los famosos: Cas-
tellet. Barral, J. M.a Carandell, 
etc. Por cierto que, para escán-
dalo de muchos y regocijo de 
tantos anarcomarxistas como van 
proliferándose (acaso también 
para los ucedistas y similares, 
vaya usted a saber), éste último 
se larga una crítica encomiástica 
del más famoso libro de Semprún 
que, vaya. A lo mejor todo esto 
ayuda a confirmar los rumores 
que llegan de la corte catalana, 
de que el Vásques, que diría 
aquél, anda purgado por sus 
jefes del PSUC. Quién sabe. 
¡Ah!: El número, con amasijo 
de informaciones atrasadas y to-
do, trae una amplia monografía 
sobre «La mujer en la literatura», 
muy buena. 
Diwan, revista 
de crítica cultural 
Sin presentación en prime-
ras páginas, que es como se 
hacen ya las cosas, aunque 
ya anunciada en su hermana 
gemela —"Trama, revista de 
pintura"—, ambas editadas ge-
nerosamente por Alcrudo Edi-
tor en la gusanera zarago-
zana... aparece con grato dise-
ño e impresión, y sin esa 
coleta que le ponemos "de 
crítica cultural" —pero lo es, 
estrictamente—. A pelo. Con 
la audacia infinita y el saber 
decir y el ingenio y la pro-
fundidad de jóvenes-aragone-
ses-en-Barcelona, hasta hace 
bien poco corte de todos los 
milagros "del Estado español". 
A l igual que en Trama, casi 
a la vez, Federico Jiménez 
Losantos y Javier Rubio, se 
saltan convencionalismos pero 
con un rigor de lo más clásico, 
añadiéndose a ellos Alberto 
Cardin, Biel Mesquida y pocos 
más. Junto a trabajos tan 
cultos y sugestivos como " E l 
desdén con el desdén: Ma-
nuel Azaña", de Jiménez o la 
traducción de " E l Camión", 
pieza tetral de Marguerite Du-
ras, lo más destacado es el 
diario de lecturas titulado 
"otrosí" , en el que el desenfa-
dado léxico, el humor al 
servicio de la dialéctica, la 
crítica certera y desmitifíca-
dora, hacen una auténtica 
delicia treinta páginas insus-
tituibles junto a tanto conven-
cionalismo (incluida, y no por 






Todas las historias que resu-
men la música popular de 
Latinoamérica, a la hora de 
llegar a Méjico, se plantan 
en la Revolución como una 
de las últimas muestras de 
la evolución de aquel fol-
klore. A partir de ahí, todo 
es sofisticación, costumbrismo 
barato... A la música popular 
mejicana, dice más de un 
comentarista, le ocurrió algo 
similar a la española; e incluso 
Experto en trabajos de 
mecanografía y trans-
cripción desearla en-
contrar trabajo, bien sea 
para realizarlo en cual-
quier despacho o en 
mi propio domicilio. 
Para establecer con--
tacto dirigirse a 
Vlctorio Alcusón 
Prudencio, 25, 3.° D. 
ZARAGOZA 
se suele citar a la cinem^l 
grafía como responsableTJ 
mun de tanto desaftiero I 
Debe uno acercarse' a u 
años setenta para compro ! 
que las jóvenes generación! 
citan a un tal GuadaW 
Tngo como representante 
de un movimiento renovador 
pero las referencias disco. ' 
ficas y las entrevistas que ,, 
cantante concediera el añ 
pasado en su primera visitJ 
a España nos lo p ^ J 
como canción protesta" e 
tereotipada, postizo y muv| 
desligado de las raíces. 1 
Será Amparo Ochoa, sola 
o acompañada por el grupo 
"Los Folkloristas", quien de 
una manera underground nos 
pone en 1976 sobre la pista 
del auténtico movimiento mu-
sical mejicano: investigación 
y evolución. 
Y precisamente esta se-
mana, con un nuevo distin-
tivo discográfíco centroame-
ricano llamado "Cóndor", llega 
a España la primera muestra 
de Amparo Ochoa: cantos de 
amor, bailables de salón, las 
valonas (relatos entre picares-
cos e ingenuos), corridos, cuen-
tos, temas rurales y urbanos... 
La instrumentación está muy 
lejos de los mariachis pedan-
tes y trompeteros, la voz 
rompe los moldes de la tarjeta 
postal... En definitiva -y cree-
mos que el elogio más defi-
ni torio- una labor que pasó 
desapercibida a las notables 
orejas de Miguel de los Santos 
en su desafortunado y televi-
sivo peregrinaje por Latinoa-
mérica. 
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12ANDALAN 
Andalán y las 8 artes liberales 
Fechas y 
lombres para un 
eStival de jazz 
Al igual que otros años, 
• ' eStas mismas fechas, el 
Í d o del jazz .comienza a 
en movimiento. Se 
Sarán! los grandes festivales 
Jjpeofi y los productores 
norteamericanos colocan en 
13 cartera de probabilidades 
g estilos, grupos de 
jente unida por un mismo 
•ordón umbilical. La primera, 
v obligada, visita de los "ma-
¿agers" será Montreaux: la 
íiudad suiza juega como co-
modín, el resto vendrá por 
I sólo, y entre ese resto 
debe colocarse a San Sebas-
jjan que este año ve cómo 
so Festival llega a la edición 
oúinero trece. 
El Xin Festival de Jazz 
de San Sebastián, el más 
prestigioso de los que se ce-
lebran en España y uno de 
los pocos que en el mundo 
sigue guardando la doble fa-
ceta de amateur y profesional, 
ya tiene fechas: del 20 al 25 
de julio. 
El concurso de selección 
de todos los grupos amateurs 
que se inscriban hasta me-
diados de abril, dejará redu-
cido el gran número de bandas 
a doce; las modalidades "jazz 
tradicional", "jazz moderno" 
y "jazz rock". Luego vienen 
los profesionales, y aunque 
la organización nos ha co-
municado que el número de 
famosos puede ampliarse, ya 
son seguros los nombres de 
Sonny Rollins, McCoy Tyner, 
Bill Evans, la Orquesta Pasa-





Aconseiado por Roberto 
Alcázar y Pedrín, guiado por 
la mano diestra del Capitán 
Trueno, alimentado espiritual-
mente por Carpanta y tras 
un largo noviazgo con las 
Hermanas Gilda y la frígida 
Dña. Urraca -que se dice 
pronto—, acaba de hacer- su 
puesta de largo y vuelta al 
ruedo zaraloliano el Colectivo 
de historieta "Zeta" dispuesto 
—así, en f r í o - a "tirarse" 
al mismísimo Guerrero del 
Antifaz. 
Baio el ala legal de los 
"pollos urbanos" —a los que, 
por cierto, hace algún tiempo 
que no se les vé, desafortu-
nadamente, el plumero—, se 
lanza a los secanos culturales 
de Aragón y palque quiera 
entender, que entienda, el más 
serio y generoso intento de 
poner a tirar de una misma 
cuerda a una serie de buenos 
y heterogéneos dibujantes ara-
goneses. 
Entre besos y amores de 
todos para todos, el "Zeta" 
número 1 resulta un rollo 
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que se acicala el cada vez más 
vertiginoso dibujo de Azagra 
-lejos ya los engarrotamientos 
de primera hora. El aire del 
mar le va bien a Carlos-; los 
desasosegantes montajes de 
Gregorio, buñuelianamente 
hermosos; los experimentos, 
palmo a palmo científicos, 
de Lahuerta; las sinceras bús-
quedas distintas de Mastral; 
los sabiamente rotos rompe-
cabezas de Rojo y, finalmente, 
lo mejor de los más "ortodo-
xos" -con pe rdón- , en la 
línea más "cómic" del colec-
tivo, R. Joven y Soteras. 
Con nombre de cola de 
abecedario - y aunque todos 
los odios son comparativos—, 
el Colectivo Zeta rompe cas-
carón comunal en un nuevo 
paleolítico de la Prehistorieta 
española. ¡Adelante mis 43...! 




Como un vienticeillo traido-
ramente retro —"para ser au-
ténticas, las aproximaciones al 
mundo del tebeo deberían ser 
autobiográficas", dice en su 
prólogo el más avispado tebeó-
logo del país, Terence Moix—, 
acaba de aparecer en las estan-
terías zaragozanas una autén-
tica golosina para los amantes 
del tebeo español: "Los gran-
des inventos del TBO, por 
el Profesor Franz de Copen-
hague" (1). 
Casi en los antípodas de los 
escasos estudios realizados so-
bre el tebeo nacional, "Los 
inventos" significa por sí solo, 
sin acotaciones a pie de página, 
un auténtico talismán "histó-
rico" con el que encontrar, por 
vías múltiples, por diversas in-
fancias, las claves de interpre-
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*'Los inventos del TBO" 
-que hicieron proverbio sin la 
ayuda de nadie nos transpor-
tan irrenunciablemente a los 
perdidos niños labordetianos 
que algún día fuimos (o quizás 
seguimos siendo), párvulos to-
dos de una España aislada en 
un puño, azul y autàrquica 
por decreto ley. En todos y 
cada uno de los inventos de 
Nit, Benejan, Tur, Tinez, o 
Sabatés sigue subyaciendo la 
sopa de ajo y el montañas 
nevadas, los ejercicios de San 
Ignacio y el desfile de la vic-
toria. Pero subyace sobre 
todo la blanca rendija de aire 
a la que nos acercábamos, sin 
saberlo, a respirar el oxígeno 
de una imaginación que nadie 
podía fusilar al amanecer. 
Y aunque ahora y sólo 
ahora una reflexión sobre el 
TBO nos muestra una rica 
gama de interpretaciones que 
entonces era ininterpretables 
-por ejemplo, el "catalanis-
mo" que apunta Moix en el 
prologo llega mucho más allá 
de donde él se atreve a suge-
rir (¿por qué no entra Moix 
a situar la "nacionalidad" del 
producto en el entorno peque-
ño-burgués en que se desarro-
llan los inventos?) , la incom-
pleta recopilación que ahora 
aparece tiene, por sí sola, el 
impagable valor de recordamos 
las inacabables tardes escolares 
en el recreo del limbo. 
(1) "Los grandes inventos del 
TBO", por el Profesor Franz 
de C'openliague". I dieiones del 
Cotal. Barcelona 1977, 140 pags. 
400 ptas. 
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Bibliografía aragonesa 
La acumulación, por diver-
sas razones, de bibliografía de 
autores aragoneses, nos obliga, 
para no dejar de acusar puntual 
recibo de importantes obras, a 
una telegráfica síntesis: 
BERMEJO V E R A , José: La 
publicación de la norma jurí-
dica. Cuadernos de Adminis-
tración Pública, número 6. 
Desde hace tiempo el Tribu-
nal Supremo se muestra vaci-
lante a la hora de pronunciar-
se sobre la radical nulidad de 
todas las disposiciones genera-
les no publicadas oficialmen-
te. Este libro analiza exhaus-
tivamente el tema y propo-
ne soluciones. 
A R M I L L A S VICENTE, J . 
A. : El Mississippí, frontera de 
España. Zaragoza 1977. En 
línea con la ya tradicional 
política investigadora del De-
partamento de Historia Mo-
derna de nuestra Universidad 
(que edita el trabajo Junto 
con la Institución F. el Cató-
lico), esta nueva aportación 
de Almillas recoge minucio-
samente todo el espíritu diplo-
mático, socioeconómico y cul-
tural de una época de excep-
ción: el último cuarto del 
siglo XVIII , a caballo entre 
la independencia norteameri-
cana y la Revolución Fran-
cesa. Tras una introducción 
situacional sobre la política 
de fronteras en la España de 
Carlos III y el primer Carlos 
IV, se entra en todo detalle 
en las relaciones con los Es-
tados Unidos ante el tratado 
de San Lorenzo, en un relato 
tan apasionante como insóli-
to. 
RAMIREZ JIMENEZ, Ma-
nuel: Las reformas de II Re-
pública. Tucar. Madrid, 1977. 
Espero que nuestro catedráti-
co de Derecho Político acep-
tará el trato de "autor ara-
gonés", pues aquí lleva ya unos 
años y trabaja concienzuda-
mente. Experto reconocido en 
el tema de nuestra II Repúbli-
ca, al que ha dedicado ya varios 
libros, y sobre cuya época ha 
dirigido varias tesis doctorales 
muy importantes, recoge aquí 
artículos dispersos de muy di-
fícil localización, a excepción 
del más reciente e importante, 
"Cesión y reacción en las 
Cortes de la Segunda Repúbli-
ca española", publicado hace 
poco por Guadiana en un 
colectivo del Ateneo de Mála-
ga. De especial interés para 
aragoneses el estudio de dos 
partidos con bastante arraigo 
aquí: el radical-socialista y 
Unión republicana. Dos mono-
grafías sobre los "poderes 
fácticos" -Iglesia y Ejército-
son trabajos felizmente actua-
lizados o completados, en 
útil y documentada puesta 
al día. Una visión política 
de las reformas tributarias 
cierra el ciclo, realmente equi-
librado y completo. 
E R G 
Aragón: tierra y hombres 
Dos aportaciones más vie-
nen a sumarse al proceso de 
búsqueda de la identidad re-
gional aragonesa, "Geografía 
de Aragón" (1) y "La pobla-
ción aragonesa y su proble-
mática actual" (2) constitu-
ye una aproximación al tema 
del relacionamiento entre el 
medio geográfico de la región 
y los hombres que habitan 
Aragón. 
En "Geografía de Aragón" 
se abordan, de una forma 
esencialmente descriptiva, las 
particularidades regionales de 
relieve, clima, vegetación, di-
námica de la población y 
actividades económicas de co-
marcalización sobre las gran-
des unidades naturales de la 
región. 
Abundantes gráficos, ma-
pas y fotografías apoyan un 
texto de fácil comprensión 
-dirigido al gran público se-
gún sus autores pero que no 
ha conseguido sacar todo el 
provecho a las posibilidades 
geográficas de Aragón, limi-
tándose a señalar los aspectos 
regionales más favorables sin 
dedicar excesiva atención a los 
cónflictivos. Se echa en falta 
una mayor atención al tema 
de la comercialización de los 
productos ganaderos en là re-
gión. 
"La población aragonesa 
y su problemática actual" in-
terpreta el fenómeno demo-
gráfico en la realidad espacial 
aragonesa. La desertización hu-
mana del conjunto regional y el 
crecimiento macrocefálico de 
Zaragoza ciudad, la pérdida 
de valor relativa de nuestra 
población en el conjunto na-
cional, su progresivo enveje-
cimiento, el drenaje de recur-
sos humanos fuera de la re-
gión, etc, aparecen en esta 
obra como los graves pro-
blemas demográficos a los 
que se enfrenta hoy Aragón. 
El autor ofrece alternativas 
encaminadas a paliar los fuer-
tes desequilibrios intrarregio-
nales y frenar la expulsión 
de nuestro escaso potencial 
humano. Que los recursos 
humanos, financieros, ener-
géticos y las materias primas 
—que tradicionalmente han ido 
dirigidas a fomentar el proceso 
de acumulación de capital de 
áreas extrarregionales— perma-
nezcan en Aragón para con 
ellos potenciar las cabeceras 
comarcales y establecer una 
nueva jerarquía urbana que de-
tenga, a su vez, la polariza-
ción de las actividades más ren-
tables —económicamente— en 
la capital zaragozana. 
C.G. 
(1) Vicente Bielza de Ory y José 
Gutiérrez Jiménez. "Geografía de 
Aragón", Librería General. Za-
ragoza. 
(2) Vicente Bielza de Ory. "La po-
blación aragonesa y su problemá-
tica actual". Colección Aragón. 
Librería General. Zaragoza. 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
F. D. Autorización núm. 3.084 
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Una fortuna llamada 
patrimonio sindical 
(viene de pág. 16) 
po de fútbol, frontones, pis-
tas de atletismo, baloncesto 
y tenis y un pequeño camping, 
más servicios)-, sobre un te-
rreno que ha sido valorado 
alrededor de los 50 millones 
de pesetas; el Parque Sindi-
cal de Binéfar (con piscina, 
campo de fútbol, merendero 
y pista de baile); el campo de 
fútbol y piscina de Tamarite 
de Litera; el campo de fútbol 
de Sabiñánigo; la piscina cu-
bierta y el campo de fútbol 
de Teruel capital y el Centro 
para ancianos en Borja. 
Transmite la CES 
Un capítulo importante del 
patrimonio sindical aragonés 
lo constituyen, asimismo dos 
de las tres emisoras sindicales 
en funcionamiento actualmen-
te en Aragón provincia. 
Fundada en 1957 a instan-
cias de los hermanos Piñol, 
"Radio Fraga" ha venido su-
friendo una larga serie de visi-
citudes que han puesto en pe-
ligro su supervivencia en di-
versas ocasiones: dotación de 
un director "polít ico" -nun-
ca profesional— (cargo desem-
peñado por el delegado comar-
cal de la O.S., Jesús Salillas 
Cortés), cierre en 1965 a raíz 
del Plan Transitorio de Ondas 
medias de Fraga Iribame, (y 
consiguiente despido del per-
sonal, sin indemnización), rea-
pertura transitoria del 68 al 70 
con frecuencia modulada, regu-
larización en 1971 de la F . M . 
con ayuda de Madrid y, final-
mente, paso del personal a cargo 
de la O.S.... pero en sus últimas 
categorías. Con material pro-
pio y en locales del ayunta-
miento, "Radio Fraga" espe-
ra que el Gobierno dé las míni-
mas garantías de futuro. 
En parecidas circunstancias 
se encuentran "Radio Teruel", 
fundada en diciembre de 1949 
e integrada en la C.E.S. en 
1954. El escaso personal de 
plantilla —excluido el direc-
tor, que no está en nómina— 
cobrá, como el de Fraga, de 
la AISS. Los estudios ocupan 
la última planta de la Casa 
Sindical y recientemente (en 
el 74-75) se inauguraron los 
potentes y modernos emiso-
res del cerro de La Muela. 
Está a la espera de lo que de-
cida Madrid. 
"Radio Caspe" no puede 
ser considerada propiamente 
somo patrimonio sindical. 
Montada e inaugurada hace 20 
años por un grupo de amigos 
los nuevos equipos de frecuen-
cia modulada fueron compra-
dos íntegramente por el pue-
blo, pasando a instalarse más 
tarde en locales del ayunta-
miento. Integrada posterior-
mente a la C.E.S., la Organi-
zación Sindical no hizo más 
aportación económica que la 
E L C E N Y I N H A 
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entrada en circuito de sus com-
promisos publicitarios y no ha 
existido nunca cesión a la Q s 
Con problemas de concesión 
definitiva de frecuencia -has-
ta ahora venía funcionando 
por concesiones anuales, se 
acaba de construir un Patro-
nato (con presencia de las 
fuerzas políticas y sociales 
de la ciudad) para reclamar 
la gestión del medio. 
V i v i r para no ver 
El oscuro capítulo de las 
llamadas "viviendas sindicales" 
cierra este impreciso inventa-
rio, del patrimonio sindical. 
Difícilmente rastreable por su 
tradicional interrelación con 
otros ministerios, el tema ha 
sido siempre, cuando menos, 
conflictivo. Recientemente, 
sin ir más lejos, se ha dado ei 
caso de que mientras en el i 
oséense barrio del Perpetuo 
Socorro sus casi 4.000 veci-
nos se negaban a las urgencias 
de la O.S. de amortizar el to-
tal de sus viviendas subvencio-
nadas, las casas de propiedad 
sindical construidas en 1953 
en la zaragozana calle de López 
de Luna han sido urgentemen-
te vendidas a sus usuarios. En 
ambos casos, ¿dónde está el 
dinero, quienes son los propie-
tarios de un patrimonio levan-
tado con la cuota de todos 
los trabajadores? 
¿Y los empresarios? ¿No 
tienen derecho ahora los em-
presarios a reclamar su parte, 
puesto que la "parte del león" 
de las cuotas las pagaban ellos? 
"Los empresarios -concluye 
el representante de una central 
de inspiración marxista- ya se 
han cobrado sobradamente su 
parte en un doble sentido. De 
un lado, el vertical estuvo siem-
pre inspirado y controlado 
por ellos, y de otro, desde 
nuestra perspectiva marxista 
de la plusvalía, esa parte 
de la cuota no la han paga-
do ellos sino nosotros con 
nuestro sudor. ¿De donde 
nacen, si no, los beneficios?" 
J.R.Marcuello 
elvira y barbero 
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Ya s a b í a m o s todos que 
l*J Once, Mü Vergas" de 
-Guülaúme ApoUinaire había 
|.id0 secuestrado. Pero lo que 
' s a b í a m o s es qüe se ha sus-
U i d o el juicio contra la 
ditora porque las autoridades 
3firinan haber perdido el su-
fflario(¿no es delicioso?). 
* Interesantes noticias en 
el mundo del Comic. Un grupo 
je dibujantes aragoneses inte-
grado por Azagra, Mencor, 
joteras, R. Joven, Gregorio, 
Rojo, Mastral y el insigne autor 
de jos dibujos de esta maravi-
llosa página que tiene en sus 
manos, Víctor Lahuerta; afir-
man estar hartos de ocupar 
logares secundarios en las pu-
blicaciones y bajo el nombre 
de "Colectivo Zeta-1" han 
creado la suya propia. Se trata 
de una revista mensual, íntegra-
mente dedicada al comic. El 
núm. 1 ya se puede adquirir 
en los quioscos, vale 50 pelas 
y tiene unas 20 pág. 
* Ya que vamos de comic, 
decir que el volumen núm. 2 
de "Los Comix de Crumb" 
editado por Pestinaga Series y 
que en Zaragoza distribuye 
Librería Contratiempo, ya se 
puede comprar. En esta oca-
sión el paso ta de Crumb, 
nos deleita con los orígenes 
del fastuoso personaje Mr. Na-
tural; entremezclando historie-
tas que en ocasiones tienen 
diez años de diferencia entre 
* Y ya que hablamos de 
Robert Crumb, sólo L . Con-
tratiempo, distribuye el núm. 
30 de la revista STAR, con 
las divertidísimas y guarrísimas 
historias del "gato Fri tz" (gato 
caliente según los traductores 
hispanos) que vale 30 pelas. 
Y también el núm. 29 de la 
misma revista titulada "Nuevas 
aventuras y la muerte del 
gato Fritz" que vale 100 ptas. 
* Ya en un plan más serio 
y menos underground, muy 
recomendable el "Cambio de 
Rumbo" de Ignacio Hidalgo 
de Cisneros. Ed. Laia. 2 volú-
menes. Prolongada por Tuñon 
de Lara, ve la luz por fin en 
España esta obra magnífica, 
publicada hace catorce años; 
en Bucarest. Dos años des-
pués moría allí este gran mili--
tar español, jefe de la Aviación 
republicana en la guerra civil. 
Estas memorias, con una casi 
comparecencia de personajes 
de primera fila, escritas con 
encantadora "inocencia", refle-
jan mejor que muchos libros 
una época trascendental: la que 
va de los años veinte a 1939. 
Apasionante, se lee casi de un 
tirón, mil veces mejor que 
una novela. 
* Por si no se ha enterado, 
ya ha salido a la calle "Aula 
libre" periódico del Sindicato 
de la Enseñanza de la CNT de 
estas tierras. 
* Si a la autoridad no le 
da otra venada restrictiva esta 
semana se celebrarán los si-
guientes recitales: 
—Boira: día 11 en Alfamén 
dentro de la semana cultural. 
Y el día 10 junto con Carbo-
nell, en la Facultad de Eco-
nómicas (Zaragoza). 
-J.A.Labordeta: día 10 
en el Barrio de Jesús (Zara-
goza). Día 12, junto con la 
Bullonera, en Alfamén. Y el 
17, actuará en Teruel (en el 
Instituto). 
—Chicotén: que no pudie-
ron estrenarse en el Festival 
pro Sahara, (por lo arriba 
señalado) actuarán junto con 
Labordeta, el día 18 en V i -
Uarreal de los Infantes (Caste-
llón) y el día 19, en Caste-
llón. 
—Joaquín Carbonell: día 
* Somos un grupo de jóvenes que solicitamos a quien pueda 
íacilitamos o mandarnos obras de teatro, sobre temas actuales y 
preferentemente aragoneses. Devolveremos el material que se nos 
envíe y abonaremos los gastos de envío. ¡ ¡Es Urgente!! Luis E. 
uesa. c/ Homo número 4. Pueyo de Sta. Cruz. (Huesca). (Muchas 
gracias Luis por tus confortantes ánimos, AND A L A N ) . 
* Formo parte de lo que se ha dado en llamar Aragón de la 
•aspora, y estoy haciendo un trabajo sobre la Faremiología 
Aragonesa. Agradecería que me enviaseis los refranes o dichos 
Populares que conozcáis que hagan referencia a Aragón: sus puc-
os y sus comarcas, idiosincrasia de nuestras gentes, accidentes 
geográficos, etc. José María de Jaime Lorén. c/ Palacios, 7, bajo 
* Me interesaría saber la dirección y número de tf. del C.I.T. 
centro de Iniciativas y Turismo de Teruel). Escribidme a c/ Ma-
Jo?E|nUmer0 2' "k*8 Tur<luesas" (Barcelona). ¡Gradas! soy 
facilVr+̂ i ^8*6^- (Pensamos que la persona más indicada para 
7^ es í c e n t e Calvo Báguena. Santa Orosia número 5. 
¿aragoza. Escríbele). 
ínteres118? ^^0*^1 '3 mas reciente posible sobre Argelia. Me 
pers sa. s<̂e t0(los los aspectos, pero esencialmente desde la 
infonn - antroP0lógica, sociológica y política. Agradecería 
deF™ c.10n Por carta 0 teléfono. Juan Ramón Vericad. Avda. 
^ " K ^ 5 primero izda. tf. 361446. Jaca (Huesca). 
10 en Zaragoza con Boira, en 
la F. de Económicas. Día 11 
en Sta. Anastasia (prov. Zara-
goza). Y el día 15, organizado 
por la Peña Zoiti , en la Esc. 
de Magisterio de Huesca. 
—Nuevo Mester de Juglaría, 
actuarán el día 11, en sesiones 
de tarde y noche, en C M U . P. 
Cerburta (Ciudad Universitaria. 
Zaragoza). 
ü 
Parece que la cosa de los 
certámenes de cine y sobre 
todo los de tema aragonés 
van a estar en muy primera 
línea cultural durante abril y 
mayo. Animo y a partici-
par. 
* La "Peña Recreativa los 
30" de Huesca comunica que 
tiene en preparación el primer 
Certamen de Cine Indepen-
diente, Super-8 Peña Los 30. 
Se celebrará durante los días 
22, 23 y 24 de mayo, en Hues-
ca. Para conocer las bases 
hay que escribir a Peña Recrea-
tiva "los 30"/sección de Cine 
Club/ c. Ramiro el Monje 
número 20. Apartado de Co-
rreos 30. Huesca. El plazo 
de entrega de las películas 
se cerrará el próximo 13 de 
mayo. 
* También desde Madrid 
nos comunican, que el Ci-
ne Club "Antena" organiza 
la V I edición de sus Joma-
das de Cine Independiente, 
durante los días 5, 6, 7 y 8 
de abril. Los coloquios van 
a estar centrados sobre "Las 
formas de expresión en los 
distintos realizadores" y "em-
pleo de las técnicas actuales 
en la expresión" dedicando 
especial atención al tema de 
las nacionalidades, estando de-
dicado este año especialmen-
te a Aragón, de donde asistirá 
una amplia representación. Pa-
ra conocer las bases y remitir 
las películas, ponerse en con-
tacto con Francisco Javier 
Molinero, c/ Ofelia Nieto, 83, 
cuarto dcha. Madrid-29, o per-
sonalmente en el despacho 
del Cine Club, en la E.T.S.I. 
Telecomunicación. 
Cine Clubs: 
* Huesca: día 9, en el cine 
club de la Peña Recreativa 
"Los 30"; "Granada mi Gra-
nada" (corto de 16 mm.) y 
"Guernica" de Alain Resnais 
(corto) (8 de la tarde en el 
Colegio Salesiano). 
* Zaragoza: días 11 y 12, 
en el CMU Virgen del Carmen 
(Albareda 23), " E l caso de To-
más Crown" de Norma Jewi-
son. Y el jueves día 16, "Pat 
Garret y Billy the K i d " de 
San Peckimpah. 
* Dentro de la super 'VI 
Semana Aragonesa", organiza-
da por el SEA. Seminario de 
Estudios Altoaragoneses y Aso-
ciación Cultural Teruel, pode-
mos asistir a: 
-Teruel: día 10, sexta po-
nencia a cargo de Hipólito 
Español y J .L. Pandos sobre: 
"La gestión de,la energía en 
Aragón". 
Zaragoza: día 15, sexta 
ponencia a cargo de J.A.Bá-
guena, sobre el lema: "Orde-
nación territorial. La planifi-
cación en Aragón". 
* Los días 8 y 9, organi-
zado por la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales de Zaragoza (Dr. Ce-
rrada, 1. Zaragoza), tendrán 
lugar unas jomadas de traba-
jo dedicadas al estudio de 
"los recursos naturales de Ara-
gón y su problemática agra-
ria". Participarán Mario Ga-
viria, José Manuel Naredo, 
Santiago Marracó, León Be-
nelbes y otros expertos en la 
materia. Las sesiones se ce-
lebrarán en forma de mesa 
redonda por la mañana y ex-
posición al público por la 
tarde. Las jomadas conclui-
rán con un recital de canción 
popular aragonesa a cargo de 
Joaquín Carbonell y Boira. 
* El PSA, ha preparado, con 
el título: "Trece puntos para 
un debate socialista" una o 
de coloquios que comenzaron 
el pasado día 7. Para el día 9, 
se tratará " E l poder económi-
co de Aragón" a cargo de J . 
A. Biescas; el día 14, Luis 
Germán desarrollará el tema 
"Socialismo y Autonomía"; 
y el día 16, Eloy Fernández 
hablará sobre "Aproximación 
a la historia contemporánea de 
Aragón". (8,30 tarde, en la 
sede del PSA, Coso 105. Za-
ragoza). 
Huesca: día 9, sexta po-
nencia a cargo de J.A. Embid, 
sobre el tema: " E l marco ju-
rídico de las autonomías". Y 
día 16, séptima ponencia a car-
gó Amador Ortiz, con el tema: 
"La ordenación de las comuni-
caciones y del transporte en 
Aragón". 
Panticosa 
Esquiar en Familia 
A pesar de los años que lleva 
funcionando, la estación de 
esquí de Panticosa no ha cre-
cido mucho; pero quizá es éste 
su principal encanto. Aparte 
los inevitables bloques de apar-
tamentos y algún que otro 
hotel pintado de horrible color 
butano, es el propio pueblo 
el que sirve de núcleo urbano 
a la estación. 
La convivencia entre turistas 
y vecinos es fácil. Además, 
muchos de éstos trabajan en las 
pistas o son monitores de 
esquí. Así que la jornada 
deportiva puede prolongarse en 
cualquiera de los bares del 
pueblo o, por la noche, en la 
discoteca Os Diaples. Las es-
quiadoras más atrevidas pueden 
intentar arrancar un I love 
you" en panticuto (variedad 
local de la fabla aragonesa) 
de su apuesto monitor de por 
la mañana. 
Aunque cada bar tiene su 
encanto particular, por la va-
riedad de sus tapas recomen-
dañios La Bodega de Morlans. 
Allí pueden improvisarle una 
comida informal (pida el chu-
letón), aunque para comer en 
plan más serio hay que acer-
carse al Hostal Navarro. Muy 
cerca del puente de Escarrilla, 
allí donde Eiasa ha destrozado 
el paisaje para construir una 
central eléctrica. La Cabaña 
del Tío Blas tiene en su carta 
unos platos sencillos pero su-
culentos. 
Ya en plan deportivo, Pan-
ticosa ofrece la posibilidad 
de aprender esquí de fondo, 
una modalidad más esforzada 
y menos fardante que el alpino, 
pero francamente bonita y ade-
más baratita. De todos modos 
las pistas de Fobas, Mandilar 
y Petrosos (sólo para iniciados) 
brindan muchas posibilidades a 
los que prefieren dejarse llevar 
pendiente abajo, que subirla 
a fuerza de patas y reme. 
Los precios de los cur-
sillos son de lo más atractivo: 
desde 7.680 hasta 9.400 pese-
tas como máximo, incluyendo 
seis días de pensión completa, 
tres horas de clase de esquí, 
bono para los remontes y acti-
vidades nocturnas (no pasarse). 
Mil pelas menos si elige la 
modalidad de fondo. 
Para conseguir más datos 
o apuntarse desde ya, basta 
con que llame al teléfono 
(974)48 81 25. 
ANDALAN 15 
«Exigimos la devolución del patrimonio sindical a los 
trabajadores», rezaba la pancarta que, suscrita, por las seis 
centrales de clase con presencia en Aragón 
(CCOO. , C N T , C S U T , SU, U G T y USO), pendía de los 
balcones del antiguo vertical durante su «ocupación» 
en días pasados. 
No sabían los encerrados, sin embargo, que en uno de 
los despachos ocupados, quizá en el más escondido rincón 
ese patrimonio sindical de Aragón estaba minuciosamente 
inventariado y valorado. Allí, y sólo allí, estaba la clave, 
porque, ¿quién sabe realmente cuál es el patrimonio sindical 
aragonés? 
Los herederos reclaman 
Una fortuna llamada patrimonio sindical 
José Ramón Marcuello 
Inventariar y valorar "des-
de fuera" el patrimonio sindi-
cal en Aragón en su totalidad 
resulta, de antemano, prácti-
camente imponible. El por qué 
de ello es bien simple. De un 
lado, por mucho que el verti-
cal se llame ahora AISS (Ad-
ministración Institucional de 
Servicios Socioprofesionales), 
el talante y estilo del antiguo 
-no tan antiguo, por lo que 
se ve— régimen, lo sigue 
presidiendo todo. "Mándeme 
V d . una solicitud por escri-
to y si Madrid da su confor-
midad, le daremos los datos 
que solicita", ha sido la res-
puesta repetida en las tres 
provincias a las requisitorias 
de A N D A L A N . De otro 
lado, el inventario y valora-
ción se ha hecho con el mayor 
sigilo, concentrado en una, dos 
o a la sumo tres personas "de 
toda confianza". En otras de-
legaciones, como en Teruel, 
se ha destruido una parte im-
portante del patrimonio sin-
dical: la información. Archi-
vos enteros han sido pasto 
de las llamas en el mejor es-
tilo de las retiradas bélicas. 
En última instancia, la tra-
dicional interrelación entre lo 
sindical y lo político —Movi-
miento, Hermandades, Orga-
nización Sindical, etc— y la 
apropiación a punta de pis-
tola de todo un patrimonio 
comunal, por lo general no 
inscrito en el Registro, ha-
cen muy difícil el rastreo 
pormenorizado. 
Crear patrimonio 
En curioso paralelismo a lo 
que ha sucedido con el ahorro, 
la energía y la fuerza de tra-
bajo aragoneses, las cuotas 
sindicales de los trabajadores 
de Aragón ha venido siendo 
trasvasada prácticamente in-
tacto a Madrid hasta épocas 
recientes. En efecto, hay que 
esperar hasta comienzos de 
las década de los 70 para 
que la Organización Sindi-
cal se decida a "invertir" en 
Aragón. Hasta ese momento, 
los bienes de la O.S. se l i -
mitaban a pequeños locales 
desvencijados —las más de 
las veces, "expropiados". 
Otras, comprados y alquila-
dos"—, sombrías delegaciones 
provinciales y algún pequeño 
campo deportivo. 
En Zaragoza, por ejemplo, 
el panorama cambia radical-
mente con la llegada del dele-
gado Rafael Ruiz Ortega —aho-
ra, curiosamente, jefe de per-
sonal de la empresa más con-
flictiva de España: "Motor 
Ibérica", en Madrid—. Veni-
do directamente desde Bar-
celona, el nuevo delegado va 
a plantear la necesidad de crear 
patrimonio e inmediatamen-
te se va a presionar sobre 
los ayuntamientos para que 
cedan terrenos. Se proyecta 
la nueve delegación provincial 
—que nunca se hizo— y se da 
sello de urgencia al Parque 
Sindical del Ebro, a la vez 
que se imprime fuerte rit-
mo a la renovación de sedes 
comarcales. 
A nivel de Aragón, lo que 
realmente viene a cambiar 
el panorama es el Plan de 
Casas Comarcales de 1972. 
En pocos años se remozan, 
amplían o construyen de nueva 
planta, nuevas delegaciones en 
la casi totalidad de cabece-
ras de comarca. Son, así 
mismo, los años dorados del 
sueño de la formación pro-
fesional y del nuevo estilo 
cooperativo. Afortunadamente, 
el ingente capital de las cuo-
tas sindicales comienza a rever-
tir en Aragón. 
Verticaliza, que 
algo queda 
El cuerpo central del patri-
monio, lo constituye, sin du-
da, los inmuebles —y su do-
tación material— administra-
das ahora por la AISS para 
su propio funcionamiento. 
Lógicamente, las sedes de 
las tres delegaciones provin-
ciales son las mejor dotadas 
y estructuradas. Las de Zara-
goza (edificio de 8 plantas 
en Paseo, de Marina More-
no) y Teruel (de 5 plantas, 
en la Pza. de la Catedral) 
son de edad desigual pero 
de un alto valor funcional y, 
lo que es más importante, de 
un altísimo valor catrastal 
por su ubicación. Por lo que 
se refiere a Huesca, si algún 
día alguien se decide a pa-
gar las facturas pendientes, 
la capital contará con una 
flamante sede de 1.800 me-
tros cuadrados de superficie 
en la Plaza 18 de Julio. Ad-
judicado el anteproyecto, 
en 1974 a "Huarte y Cía." por 
90 millones de pesetas —el 
anteproyecto, de 1972, fija-
ba el presupuesto en 60 mi-
llones—, el edificio está prác-
ticamente acabado a la espe-
ra de que "alguien" se haga 
cargo de los casi 60 millones 
que faltan por pagar (sólo 
se han pagado 31.547.000 
pesetas y está pendiente un 
aumento por excavación en 
roca de 6.214.000 pesetas). 
A l margen de ello, la antigua 
Casa Sindical, en el Paseo 
General Franco, 9 y el cha-
let del número 20 (el céle-
bre "Carletes", albergue, en 
la actualidad, de dos aulas 
para niños dependientes de 
la Normal y, en la parte supe-
rior, de las oficinas de la 
Sociedad de Pescadores), cons-
tituyen, asimismo, dos inmue-
bles anticuados pero de solar 
más que apetecible. 
Un bocado apeticible 
Las Casas Comarcales son, 
por su parte, un importante 
bloque del patrimonio sindi-
cal en cuanto a inmuebles. 
Construidas, buena parte de 
ellas, a raíz del Plan de 1972, 
hoy son medianos edificios 
de apreciable funcionalidad. 
Las obras más recientes de este 
tipo corresponden a la provin-
cia de Huesca: Graus (ubica-
da en la calle Joaquín Costa, se 
ha construido con un impor-
te doble al proyecto ini-
cial —4 millones— y está 
a la espera de la recepción 
oficial. Parece haber habido 
problemas de pagos), Sabi-
ñánigo (edificio modular, 400 
metros cuadrados, ubicado en 
c/ Valle de Oza, ha costado 
alrededor de 9 millones de pe-
setas, quedando por certificar 
1.600.000 pesetas), Barbastro 
(terminado y ocupado, está 
actualmente valorado en tor-
no a los 9 millones de pese-
tas) y Monzón (en construc-
ción, sobre una superficie de 
534 metros cuadrados y un 
presupuesto de 10 miñones 
de pesetas, faltando certi-
ficar 1.596.000 pesetas 
en concepto de retoques). 
Otras cabeceras de comarca 
oscenses, sin embargo, se han 
quedado sin casa comarcal 
después de que los respecti-
vos ayuntamientos —que ahora 
reclaman su reversión—, cedie-
sen terrenos para su construc-
ción. Así, han quedado conge-
lados los proyectos de Jaca 
(572 metros cuadrados en la 
Avda. de Zaragoza, con un 
presupuesto inicial de 4 millo-
nes de pesetas), Binéfar (379 
metros cuadrados de terrenos 
municipales y particulares jun-
to a la c/ Monzón, con un pre-
supuesto sobre anteproyecto 
de 6 millones y medio de pe-
setas) y Fraga (sobre 556 me-
tros cuadrados de terrenos 
municipales, frente a la Tele-
fónica). 
Teruel y Zaragoza cuentan, 
asimismo, con sólidas casas co-
marcales de desigual antigüe-
dad. Alcañiz (la más grande de 
la provincia, junto a la de la 
capital). Escucha (nueva, algo 
pequeña pero muy funcional), 
Andorra, Albarracín, Utrillas, 
Calamocha y Ojos Negros (ter-
minada pero no entregada por, 
al parecer, problemas de pago 
al constructor, "Construccio-
nes Arquillo) cuentan con ins-
talaciones difíciles de valorar 
a priori. En la provincia de Za-
ragoza, las casas comarcales 
de Caspe, Daroca, Calatayud y 
Tarazona son de desigual anti-
güedad, siendo totalmente nue-
vas las de Ejea y Borja. Todas 
ellas son propiedad de la antiua 
O.S. 
Más difíciles de evaluar, 
las delegaciones locales han 
venido funcionando en peque-
ñas instalaciones —unas veces 
alquiladas, otras, propias—, 
regentadas[ por un delegado, 
que en la mayoría de los ca-
sos, venía a coincidir con el 
secretario de la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos. 
Y de propina... 
El patrimonio no termina 
ahí, sin embargo. Sin salimos 
de Zaragoza, por ejemplo, el 
valor de la sede de Marina Mo-
reno habría que añadir, por 
ejemplo, el que supone el Cen-
tro de Formación Cooperativa 
y la Escuela de Gerentes Coo-
perativos (c/ San Félix); todas 
las instalaciones y servicios 
dependientes del Secretariado 
de Asistencia y Promoción, que 
alberga a la Obra Sindical de 
Artesanía y a la Obra Sindical 
de Cooperación, dentro del 
tinglado que la O.S. del Hogar 
posee en la calle Madre Vedru-
na; el centro número 8 de For-
mación Acelerada; el Centro 
de Formación Sindical, más 
la Institución Sindical "Vir -
gen del Pilar", con sus mag-
níficas instalaciones de Casa-
blanca; las céntricas instalacio-
nes de la Cámara Oficial Sin 
dical Agraria (COSA) en la Pla 
za de España y en la calle Ge 
neral Sueiro; las dotaciones de 
la Hermandad de Labradores 
y Ganaderos; las instalaciones 
y servicios de la Obra de Edu-
cación y Descanso" en los 
dos pisos de la calle Costa' 
las dotaciones e instalacio-
nes de la Obra "18 de Julio" 
y su expansiva red de sana-
torios clínica y ambulatorios 
pagados, a fin de cuentas, con 
la cuota sindical; etc, etc. A 
ello habría que añadir las Ase-
sorías recientemente inaugura-
das en los barrios de las Fuen-
tes, Oliver, La Jota, Casetas y 
Torrero. 
Pan, circo, y... 
"Preocupado en alto gra-
do por la salud" de sus for-
zosos afiliados, el ministro 
de Relaciones Sindicales en 
persona inauguraba la prime-
ra fase del Parque Sindical 
del Ebro -oportunamente 
trasvasado en la actualidad 
a "Parque Deportivo Ebro"-, 
el 14 de julio de 1973. El 
empeño había costado 36 
millones de pesetas a contar 
en cuotas sindicales y la pre-
sión de los concejales del 
tercio sindical sobre el ayun-
tamiento de Zaragoza para 
que se metiese en el nunca 
bien explicado embolado de 
los costosos accesos al Par-
que. Construido sobre 150.000 
metros cuadrados de terrenos 
en la margen derecha del Ebro, 
el Parque constituye hoy un 
bien dotado complejo depor-
tivo-recreativo con capacidad 
punta de unas 18.000 perso-
nas, deficitario en su financia-
ción y de costoso mantem-
miento. 
Poco generosa fue la O.S., 
sin embargo, con el resto de 
Aragón en dotaciones recrea-
tivas y deportivas. A saber, 
la residencia de trabajadores 
de Arguis (edificio de tres 
plantas) desde hace dos años, 
cerrada y "ojeada" ya por la 
Cámara de Comercio de Hues-
ca para convertirla -al menos 
fuera de los meses de verano-
en Escuela de Hostelería; el 
Campo de Deportes San Jor-
ge - en Huesca capital (cam-
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